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ORKESTRA KONSERLERİ 
ORCHESTRAL CONCERTS
AÇILIŞ KONSERİ/OPENING CONCERT
20.6.1986, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD ODA 
ORKESTRASI
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD CHAMBER 
ORCHESTRA
Şef/Conductor : Jean François Paillard
Solistler/Soloists : Güher-Süher Pekinel, piyano/piano
Gérard Jarry, keman/violin 
Haendel : Konçerto Grosso, Re minör Op.6, No. 10 
Concerto Grosso, D minor Op.6, No. 10 
Mozart : 2 Piyano için Konçento, Mi Bemol Majör,KV 365 
Concerto for 2 Pianos, E Flat Major KV 365 
Mozart : Keman Konçertosu, No.5 La Majör, KV 219 
Violin Concerto, No.5 A Major, KV 219
Fiyatlar/Prices : 5000, 3000, 2000 Tl 
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD
Norbert Durfourcq, Igor Markevitch ve Edward Lindenberg 
gibi ünlülerle müzik eğitimi gören sanatçı, Barok Çağın 
unutulmuş eserlerini yeniden ortaya çıkarmakla ün yaptı. 
"Çalgı Müziği Arşivi" ve "Dini Müzik Arşivi" yöneticiliğine 
getirildikten sonra bu eserlerin notaları onun denetiminde 
yayınlandı. Müzik konusunda çeşitli denemeleri bulunan 
Jean-François Paillard'ın "Fransız Klasik Müziği" adlı 
kitabı, uzmanlarca övgüyle karşılandı. İsmini taşıyan Oda 
Orkestrasının çalışmaları dışında bağımsız bir sanat yaşamı 
sürdüren sanatçı, Venedik Solistleri, Osaka Filarmoni, Saar, 
İngiliz, Seattle, St.Louis Oda Orkestralarının konserlerini 
yönetti.
GÜHER-SÜHER PEKİNEL
6 yaşında ilk kez halk karşısına çıkan sanatçılar, orkestra 
eşliğindeki ilk konserlerini Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası ile 9 yaşında verdiler. 1963'de Frankfurt Müzik 
Yüksek Okulu'na giren Pekinel'ler Prof. August Leopolder 
ile eğitim gördüler ve 1972'de üstün başarı ile mezun 
oldular. Daha sonra Filadelfiya Curtis Enstitüsü'nde 
eğitimlerine devam eden sanatçılar, Julliard ve Alman 
Hükümeti'nin burslarıyla Julliard Müzik Okulu'ndan 
"Master" derecesini aldılar. Avrupa ve ABD'deki 
konserleri dışında Radyo/TV programlarına da katılan 
Güher ve Süher Pekinel, Europelia (Belçika), Würzburg 
Mozart Festivali, Prag İlkbahar Festivali'ne katıldılar;
Suisse Romanda, Berlin Filarmoni, Kuzey Karolina Senfoni, 
Bach Festival (Stuttgart), Boston Senfoni, Hamburg 
Filarmoni, Çek Filarmoni, BBC-lskoç Senfoni gibi ünlü 
orkestralar eşliğinde konserler verdiler. Bugüne kadar 
uluslararası birçok yarışmada ödül kazanan sanatçılar, 
UNESCO Dünya Müzik Festivali'nde Federal Almanya'yı 
temsil etmişler ve bu konser TV aracılığıyla tüm 
Avrupa'da yayınlanmıştır.
Değerli katkılarından dolayı Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye 
teşekkür ederiz.
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HAMBURG SENFONİ ORKESTRASI 
HAMBURG SYMPHONY ORCHESTRA
Şef/Conductor : Heribert Beissel
1.7.1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı 
Solist/Soloist : Antonio Meneses, viyolonsel/cello 
Beethoven : "Egmont" Uvertürü/Ouverture Op.84 
Dvorak : Viyolonsel Konçertosu Si minör Op.104
Cello Concerto B minör,Op.104 
Brahms : Senfoni No.l Do minör, Op.68 
Symphoni No.l, C minör, Op.68
2.7.1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Solist/Soloists : İdil Biret,piyano/piano 
Mozart : "Sihirli Flüt/The Magic Flute"
Uvertürü/Ouverture
Beethoven : Senfoni No.7 La Majör,Op.92
Symphony No.7, A Major, Op.92 
Brahms : Piyano Konçertosu No.l Re minör, Op.15 
Piano Concerto No.l D minör, Op.15
Fiyatlar/Prices : 7000, 5000, 4000, 3000 TL
HAMBURG SENFONİ ORKESTRASI
II.Dünya Savaşı'ndan sonra Hamburg'un müzik yaşamım 
sürdürmek için uğraşan "Birleşmiş Hamburg Orkestrası"na 
1957'de katılan diğer topluluklarla Hamburg Senfoni 
Orkestrası kurulmuş oldu. I9601 da "Bach Orkestrası" da 
Hamburg Senfoni'ye katıldı. Hamburg Kenti'nin üçüncü 
orkestrası olarak kurulan Hamburg Senfoni 1964'de ilk 
kez Edinburg Festivali'ne katıldı. Topluluk 1965'de 
Kopenhag, 1967'de Paris ve Lüle, 1969'da İsviçre ve 
İtalya, 1976'da Avusturya ve 1977'de de İspanya 
turnelerine çıktı, özellikle Hamburg doğumlu Brahms'ın 
eserlerini üstün nitelikle yorumlayan orkestrayı şimdiye 
kadar R.Heger,I.Kertesz,G.ötrös, W.Böttcher, H.Beissel 
gibi şefler yönetmiş, bunun yanında M.Argerich, M.Haas,
I.Haebler, P.Badura-Skoda, T.Brandis,A.Brendel,J.Demus, 
C.Ferras, E.Mainardi, Y.Menuhin, W.Schneiderhan, J.Suk, 
P.Tortelier, K.Zöller gibi ünlü solistlere de eşlik etmiştir.
HERIBERT BEİSSEL
1933'de, Almanya'nın Wesel Şehrinde doğan Heribert Beissel, 
Köln Yüksek Müzik Okulu'nda şeflik, piyano ve kompozisyon 
öğrenimini tamamladı. Bonn Operası'nda orkestra şefi olarak 
sekiz yıl görev yaptıktan sonra, 1959'da Bonn'da "Köln Kür" 
Orkestrası'nı, 1965'de "Köln Kür" Korosu'nu kurdu. 1972'de 
Hamburg Senfoni Orkestrası'nın birinci yöneticiliğine çağrılar 
Beissel, 19975-1981 yılları arasında Folkwang Oda Orkestrası 
ile Essen'de verdiği konserlerle büyük başarı kazandı. 
Hamburg Senfoni Orkestrası ile yaptığı turnelerde ve 
katıldığı festivallerde de Brahms yorumunda olduğu kadar 
ünlü solistlere mükemmel eşliğiyle de dikkati çekti. 1982'de 
Hamburg Senatosu tarafından Brahms Madalyası verilen ve 
1984'de Hamburg Senfoni Orkestrası ile beraberliğinin 
onuncu yılını kutlayan sanatçı için, orkestrayı Bruckner ve 
Mahler Orkestrası düzeyine getirdiği övgüsü de dile 
getirildi.
ANTONIO MENESES
1957'de Recife, Brezilya'da dünyaya gelen sanatçı,
8 yaşında viyolonsel eğitimine başladı. Henüz eğitimine 
devam ederken Barcelona ve Rio de Janeiro Uluslararası 
Yarışması'nda ikincilik ödülü kazandı. 1977 Münih 
Uluslararası Yarışması'nda birincilik ödülü'nü, 1982'de 
Uluslararası Çaykovski Yarışması'nda, da Altın Madalya 
kazandı. Herbert Von Karajan yönetimindeki Berlin
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Filarmoni Orkestrası eşliğinde Anne Sophie Mutter ile 
Brahms'ın İkili Konçertosu'nu plağa dolduran sanatçı, 
daha sonra Cladio Abbado yönetimindeki Londra Senfoni 
Orkestrası ile Vaşington, Filadelfiya ve New York'da 
konserler verdi. 1984'de yedi hafta süren Avustralya 
turnesinden sonra Amsterdam Concertgebouw ve Viyana 
Musikverein, Pittburg Senfoni Orkestraları ile konserler 
veren ve Casals Festivali'ne katılan sanatçı, Joseph 
Guarnerius 1698 yapımı bin viyolonsel ile çalmaktadır.
İDİL BİRET
Piyano çalışmalarına 3 yaşında başlayan sanatçı,
15 yaşında Paris Konservatuvarı'nı üç birincilik ödülü ile 
bitirdi. Nadia Boulanger ile kompozisyon, Alfred Cortot 
ve Wilhelm Kempff ile piyano çalıştı. 16 yaşında 
uluslararası solistlik kiriyerine başladı. 21 yaşında Boston 
Senfoni Orkestrası eşliğinde AB D' de ilk konserini verdi. 
1984'deki Sovyetler Birliği Turnesinde Leningrad Filarmoni 
Orkestrası ile konserler verdi. 1980 ve 1981 yıllarında 
Avustralya turnesini gerçekleştirdi. Sanatçının aldığı 
ödüller; 1954 ve 1964 Lily Boulanger Vakfı Armağanı,
1959 Dinu Lipatti Altın Madalyası, 1974 Polonya Sanat 
ödülü, 1976 Fransa "Chevalier de l'Ordre du M6rite"dir.
Değerli katkılarından dolayı Osmanlı Bankası A.Ş.'ye 
teşekkür ederiz.
ÇEK FİLARMONİ ORKESTRASI 
CZECH PHILHARMONY ORCHESTRA
Şef/Conductor : Vaclav Neumann
6.7.1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Mozart : Senfoni No.38 "Prag" Re Majör KV 504
Symphony No.38 "Prague" D Major, KV 504 
Strauss : "Don Juan"
Senfonik Şiiri/Symphonic Poem, Op.20 
Dvorak : Senfoni No.7, Re minör Op.70 
Symphony No.7, D minor, Op.70
7.7.1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı 
Solist/Soloist : Vaclav Hudecek,keman/Violin 
Dvorak : Keman Konçertosu La minör, Op.53
Violin Concerto A minor, Op.53 
Mahler r Senfoni No.1, Re Majör 
Symphony No.l, D Major
Fiyatlar/Prices : 7000, 5000, 4000, 3000 TL
ÇEK FİLARMONİ ORKESTRASI
Viyana konser salonlarının, Salzburg ve Viyana 
Festivallerinin sık,sık konuğu olan Çek Filarmoni 
Orkestrası, sanat çalışmalarına 1896'da başlamıştır.
1.Dünya Savaşı'ndan sonra şef kürsüsünde yer alan 
V.Talich'in idaresinde başarı kazanan ve II.Dünya 
Savaşı'ndan sonra önce Karel Ancerl'in yönetimindeki çok 
başarılı konser turneleri ile giderek ünlenen orkestrayı 
daha sonra, 1968'de Vaclav Neumann yönetmeye 
başlamıştır. Neumann yönetimindeki Orkestra sadece 
Avrupa'da değil ABD, Kanada, Çin, Japonya, Yeni Zelanda 
ve Avustralya'da konserler vermiş, Prag,Salzburg, Viyana, 
Hollanda, Bergen, Stokholm, Helsinki, Berlin ve Lucern 
gibi önemli festivallerde yer almıştır. Orkestrayı bugüne 
kadar A.Dvorak, O.Klemperer, A.Rubinstein, S.Prokofief,
A.Honegger, I.Stravinsky, C.Much, G.Szell, J.Barbirolli,
L.Bernstein, K.Böhm, l.Markevitch, H.Von Karajan,
K,Böhm gibi ünlü isimler yönetmiştir. Orkestranın 
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doldurduğu sayısız plaklar, uluslararası başarı kazanarak 
"Grand Prix du Disque de l'Academie Charles Cross 
Paris", Nippon Columbia'nın Alun Plak ve Viyana 
"Flötenuhr" gibi ödülleri aldı.
VACLAV NEUMANN
1968 yılında Çek Filarmoni Orkestrası'nın birinci 
şefliğine atanan sanatçı, kırklı yıllarda ünlü Smetana 
Dörtlüsü'nde ve Çek Filarmoni Orkestrası viyola grup şefi 
olarak çalışmıştır. 1947'de orkestra şefliğine başlayan 
Neumann, bir süre Prag Senfoni Orkestrası, Berlin Opera 
Komik Orkestrası şefliklerini yapmış,Leipzig Gewandhaus 
Genel Müzik Direktörlüğünü, Stuttgart Operası şefliği 
görevlerini yürütmüştür. Vaclav Neumann, Çek Filarmoni 
Orkestrası ile Avrupa'nın en önemli müzik merkezlerinde 
ve ABD'de konserler vermiştir.
VACLAV HUDECEK
1952'de Çekoslovakya'da doğan sanatçı, 11 yaşında Sanat 
Okulu'ndan Mendelssohn'un Mi minör Keman 
Konçertosu'nu çalarak mezun oldu. 1966'da Uluslararası 
Prag "Concertino" Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazandı 
ve 15 yaşında Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile 
yurtdışındaki ilk konserini verdi. Prag Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde Prof .V.Snitil ile eğitimini sürdüren sanatçı, 
David Oistrach ile ihtisas yaptı. Bugüne kadar Berlin 
Filarmoni, Kraliyet Filarmoni, Çek Filarmoni, Leipzig 
Gewardhaus, Tokyo Ulusal Orkestraları eşliğinde çalan 
sanatçı, Salzburg, Helsinki, Prag, Strasburg ve İstanbul 
Festivallerine de katılmıştır.
Değerli katkılarından dolayı Cumhuriyet Gazetesi’ne 
teşekkür ederiz.
ODA MÜZİĞİ / CHAMBER MUSIC
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD ODA 
ORKESTRASI
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD CHAMBER 
ORCHESTRA
22.6.1986, 18.30, Aya İrini
Şef/Conductor : Jean-François Paillard
Mouret : Oda Konçertosu, Mi Majör Op.30 No.1
Chamber Concerto, E Major, Op.30 No.1 
Debussy : 6 Epigraphes Antiques
(Orkestra düzenlemesi/Orchestral arragement) 
Jean-François Paillard
Vivaldi : 2 Viyolonsel için Konçerto, Sol minör 
Concerto for 2 Cellos, G minör
Solistler/Soloists : Jean-Claude Gerin 
Carlos Beyris
Vivaldi : Keman Konçertosu, Mi Majör, Op.3 No.12 
Violin Concerto, E Major Op.3 No.12
Solist/Soloist : Gérard Jarry
Vivaldi : 4 Keman için Konçerto, Si minör Op.3 No.10
Concerto for 4 Violins, B minör Op.3 No.10
Solistler/Soloists : Gérard Jarry 
O. Aguergaray 
E.Robert 
O. Jung
Fiyatlar/Prices : 5000, 4000, 3000 TL
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JEAN-FRANÇOIS PAILLARD ODA ORKESTRASI
1953'de kurulan Orkestra, özellikle 17. ve 18. yüzyıl 
müziğinin yeniden canlanmasında önemli bir rol oynadı.
Bu arada 19.yy yaylıçalgılar müziği ile çağdaş müziğe de 
repertuarlarında yer veren Topluluk, ünlü korolar 
eşliğinde Vivaldi,Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Schubert, 
Rameau gibi bestecilerin koral eserlerini seslendirdi. 
Seçkin 13 müzisyenden kurulu olan Orkestra, yılda 
otuzdan fazla konser vermekte, yurtdışında sürekli 
turneler yapmaktadır. J.P.Rampal, A.Nicolet, I.Oistrach, 
A.Grumiaux, P.Fournier, S.Richter gibi ünlü solistlere 
eşlik eden Orkestra, bugüne kadar 250 den fazla plak 
doldurmuş, "Charles Cross", Uluslararası Edison, Japonya 
Altın Plak ödüllerini kazanmıştır.
GERARD JARRY
13 yaşında Paris Ulusal Yüksek Müzik Konservatuvarı'ndan 
en büyük ödül olan Birincilik ve Şeref ödüllerini alan 
sanatçı, ertesi yıl Uluslararası Marguerite Long -  
Jacques Thibaud Yarışması'nda Büyük ödülü aldı.
Bu başarılarından sonra, Fransa'nın en önemli senfoni 
orkestraları tarafından aranılan bir solist haline gelen 
sanatçı, Serge Collot ve Michel Tournus ile Fransız 
Yaylıçalgılar Üçlüsü'nü kurdu ve 1971'de Paris 
Konservatuvarı'na keman profösörü olarak atandı,
1969 yılında da Jean-François Paillard Oda Orkestrası'na 
solo-viyolonist olarak katılmıştır.
Değerli katkılarından dolayı İktisat Bankası T.A.Ş.'ne
teşekkür ederiz.
ENESCO DÖRTLÜSÜ / DENİZ GELENBE f / piyano 
ENESCO QUARTET / DENİZ GELENBE, / piano
23.6.1986, 18.30, Aya İrini
Dvorak : Piyanolu Beşli,La Majör/Piano Quintet,A Major
Dvorak : Dörtlü,Fa Major/Quartet,F Major
Brahms Piyanolu Beşli,Fa minör/Piano Quintet F minor
Fiyatlar/Prices: 4000, 3000, 2000 Tl 
ENESCO DÖRTLÜSÜ
Bükreş'de kurulan Dörtlü,uluslararası müzik alanında 
1979'da üyelerinin Paris'e yerleşmesinden sonra tanındı.
Bu 4 genç sanatçı,müzik yorumlarını daha iyi belirtmek 
için topluluklarına ünlü besteci Georges Enesco'nun adını 
verdiler. Fransız-Belçika ekolünün geleneği içinde ünlü 
kemancı ve pedagog Sandor Vegh ile çalışan Dörtlü,
1981 Paris Uluslararası Oda Müziği Yarışması'nda Büyük 
ödül'ü almıştır.
DENİZ A.GELENBE
Juilliard Müzik Okulu'nda Adele Marcus'un piyano 
sınıfından mezun olan sanatçı, Gyorgy Sandor ve Paul 
Makanowitzky ile de eğitim gördü. 1977'den beri parlak 
bir sanat yaşamı sürdüren Gelenbe, Avrupa ve ABD'de 
resitaller ve oda müziği konserleri vermektedir. 1984'de 
Şikago'da "Dame Myra Hess" konserler dizisindeki 
resitali satalit aracılığıyla tüm Amerika'da yayınlandı.
Albi, Menton, Provence, Saint-Aignan, Sophia-Antipolis 
festivallerine katılan sanatçı, Ensemble Orchestral de 
Paris, Jean François Paillard ve Enesco Dörtlüsü ile 
konserler verdi. 1970'den beri Orsay Müzik Haftaları 
Şenliğinin sanat yönetmenliğini yapmakta olan Gelenbe, 
1985'den beri de Paris Uluslararası Oda Müziği Yarışması 
jüri üyesidir.
Değerli katkılarından dolayı Yücesan Sigorta 
Müşavirliği Şirketler Topluluğu'na teşekkür ederiz.
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Schubert : Üçlü, Si bemol Majör No.l 
Trio, B flat Majör No.l 
Beethoven : Serenad, Re Majör Op.8 
Serenade, D Majör Op.8 
Mozart : Divertimento, Mi bemol Majör 
Divertimento, E flat Major
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 2000 TL 
AMADEUS ÜÇLÜSÜ
Dünyaca ünlü Amadeus Dörtlüsü'nün üyelerinden oluşan 
Üçlü, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da başarılı 
konserler vermektedir.
Ünlü Dörtlü'ye İngiltere Kraliçesi tarafından OBE, Londra 
ve. York Üniversiteleri tarafından Fahri Doktorluk 
ünvanları; Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından 
"Liyakat Büyük Haçı", Avusturya Hükümetince'de "Bilim 
ve Sanat için Şeref" madalyaları verilmiştir.
Topluluk, doldurduğu plaklar ile Deutsche Grammophone 
tarafından verilen "Altın Gramofon" ödülü'nü almış,
Daniel Snowman tarafından da "The Amadeus Quartet- 
The Men and the Music" adlı kitap yazılmıştır.
AMADEUS ÜÇLÜSÜ / TRIO
24 .6 .1986 , 18.30, A y a  İrin i
Değerli katkılarından dolayı Organik Kimya Sanayi ve 
Tic. A.Ş. ye teşekkür ederiz.
SCHUBERT AKŞAMI “SCHUBERTIADE”
26.6.1986, 18.30, Aya İrini
Paul Badura-Skoda,piyano/piano 
Renate Holm,soprano 
Boris Pergamenschikow,viyolonsel/cello 
Franz Schubert Dörtlüsü/Quartet
Fiyatlar/Prices: 7000, 5000, 3000 TL 
(Progran) arasındaki büfe ayrıca ücrete tabidir/
Buffet during intermission is subject to an extra charge)
PAUL BADURA-SKODA
1927'de Viyana'da doğan sanatçı, Prof.Viola Them ve 
Edwin Fischer ile piyano eğitimi gördü. 1949'da 
Furtwaengler ve Von Karajan tarafından "keşfedilen" 
sanatçı, bu iki ünlü şefin orkestra konserlerine solist 
olarak katıldı. Bundan sonra ünü hızla artan sanatçı 
Avrupa'nın her ülkesinde başarılı konserler verdi.
RENATE HOLM
Opera sahnelerinin en başarılı sopranolarından biri olan 
sanatçı Cenova,Londra,Brüksel,Hamburg operalarında 
sahneye çıktı. 1961 ile 1964 yıllarında Salzburg 
Festivali'nde "Sihirli Flüt" operasında, 1971 yılında da 
J.S.Bach'ın "Kaffeekantate"ı ile Mahler'in 4.Senfonisi'nde 
büyük başarı kazandı. Aynı yıl sanatçıya Avusturya 
Hükümeti tarafından "Kammersaengerin(Oda Şarkıcısı)" 
ünvanı verildi.Renate Holm Herbert von Karajan'ın 
daveti üzerine Paskalya Festivali'ne katıldı.
BORIS PERGAMENSCHIKOW
Çaykovski Uluslararası Yarışmaşı'nda Altın Madalya'yı 
kazandıktan sonra 1977'de Avrupa'ya yerleşen sanatçı 
Viyana, Amsterdam,Zürih,New York,Roma, Berlin, Münih 
ve Hamburg gibi önemli müzik merkezlerinde başarılı 
konserler vermiştir.
Boris Pergamenschikow "Domenico Montagnana" 1735 
Venedik yapısı bir viyolonsel ile çalmaktadır. 3
FRANZ SCHUBERT DÖRTLÜSÜ
1974'de Prof.Franz Samohyl tarafından Viyana Müzik 
Okulu öğrencilerinden kurulan topluluk, aynı yıl 
Stokholm'de yapılan Avrupa Radyo Kurumlan 
Yaylıçalgılar Yarışması'nda Birincilik ödülü'nü aldı.
Bu başarı üzerine uluslararası sanat kariyerine başlıyan 
Dörtlü,Avrupa'nın birçok şehrinde konserler verdi ve 
Viyana'da düzenlenen Schubert Festivali'nde bestecinin 
en önemli dörtlülerini seslendirdi.
Değerli Katkılarından dolayı Orient Saatleri'ne teşekkür ederiz. 
Büfe İstanbul Etap Otelleri tarafından hazırlanmıştır. 
Sanatçıların ulaşımı Avusturya Hava Yolları taralından 
gerçekleştirilmişi ir.
THE ACADEMY OF
SAINT MARTIN-IN-THE-FIELDS
Şef/Conductor : Iona Brown
28.6.1986, 18.30, Aya İrini
Mozart : Divertimento, Re Majör, KV136
Divertimento, D Major, KV136 
Elgar : Yaylıçalgılar için Serenad,Mi minör Op.20
Serenade for Strings,E minor Op.20 
Mendelssohn : Yaylıçalgılar için Senfoni No. 10 
String Symphony No.10
Çaykovski : Yaylıçalgılar için Serenad,Do Majör,Op.48 
Serenade for Strings,C Major Op.48
29.6.1986, 18.30, Aya İrini
Mozart : Divertimento,Si Bemol Majör, KV 137
Divertimento, B flat Major, KV 137 
Pachelbel : Kanon / Canon
Mendelssohn: Yaylıçalgılar için Senfoni No.9 
String Symphony No.9 
Barber : Adagio Op.ll
Mozart : "Küçük Bir Gece Müziği"Sol Majör,KV 525
"Eine Kleine Nachtmusik"G Major,KV 525
Fiyatlar/Prices : 5000, 4000, 3000 TL
THE ACADEMY OF SAINT MARTIN IN-THE-FIELDS
Günümüzün en önemli oda orkestralarından biri olan 
topluluk, 1959'da bazı önemli Londra orkestralarında 
çalan müzisyenler tarafından kuruldu, ilk zamanlarda 
konserlerini Trafalgar Meydanı'ndaki 18.yüzyıl kilisesi 
olan St.Martin'de veren topluluğun ana çekirdeği 
16 kişilik yaylılar grubu ve klavsendir ve sekizli, 
yaylıçalgılar orkestrası ve küçük bir senfoni orkestrası 
şekline girebilmektedir. Topluluk 17.yüzyıldan 20.yüzyıla 
kadar yaşamış bestecilerin eserlerini içeren plaklar yaptı 
ve birçok uluslararası ödül kazandı. Avrupa, Uzak Doğu, 
Güney ve Kuzey Amerika'da turneler yapan topluluk 
yaylı çalgılar dörtlüsündeki ortak yorum stilini ve 
1.keman tarafından yönetilmeyi tercih etmekte ve 
konserlerini bu düzen içinde vermektedir. 1974'de 
topluluğa solist olarak katılan Iona Brown, aynı zamanda 
şeflik görevini de yürütmektedir.
IONA BROWN, keman/violirl
Henryk Szerying gibi büyük bir müzisyenin yanında 
eğitimini tamamlayan Iona Brown, İngiltere'nin en önde 
gelen solist ve oda müziği icracılarından biridir.
St.Martin Orkestrası ile bir seri plak doldurdu. Özellikle 
Vivaldi'nin "Dört Mevsim"i ve Mozart'ın tüm keman 
konçertoları bu çalışmaların başarılı ürünleridir.
Sanatçı, 1740 Guadanini yapımı bir kemanla çalmaktadır. 
Değerli katkılarından dolayı Günaydın Gazetesi'ne 
teşekkür ederiz.
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MICHALA PETRI ÜÇLÜSÜ / TRIO
30.6 .1986, 18.30, A ya  İrin i
Haendel
Lorenz
Vivaldi
Telemann
Holmboe
Staeps 
Frederick II
: Alto Blokflüt ve Sürekli Bas için Sonat 
La minör
Sonata, A minör for Alto Blockflute and 
Basso Continuo 
: Solo Soprano-Blokflüt için 
Tema ve Çeşitlemeler, Do Majör 
Theme and Variations ,C Majör 
for Solo Soprano-Blockflute 
: Viyolonsel ve Sürekli Bas için Sonat,
Mi minör
Sonata, E minör for çello and 
Basso Continuo
: Alto Blokflüt, Klavsen ve Sürekli Bas için 
Sonat, Si bemol Majör 
Sonata, B flat Majör for Alto Blockflute, 
Harpsichorde and Basso Continuo 
: Blokflüt, Viyolonsel ve Klavsen için 
Üçlü Op.133
Trio Op.133 for Blockflute, Çello 
and Harpsichorde 
: Solo Blokflüt için Virtüöz Süit 
Virtuose Süit for Solo Blockflute 
: Sopranino Blokflüt ve Sürekli Bas için 
Sonat, Si bemol Majör 
Sonata, B flat Majör for 
Sopranino Blockflute and Basso Continuo
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 2000 TL 
MICHALA PETRI ÜÇLÜSÜ
Sanatçı ilk konserini 6 yaşındayken Danimarka Radyosu 
için verdi. 1969-1976 yılları arasında Hannover Yüksek 
Müzik Okulu'nda Prof. Ferdinand Conrad'ın öğrencisi 
olarak eğitim gördü. Kuzey Avrupa'da resitaller ve trio 
olarak verdi. Sanatçı "Jacob Gade", "Eleştirmenler 
ödülü", "Kuzey Radyoları" ödülü'nü "Maarum" ve 
"Niels" ödüllerini kazandı. Academy of St.Martin-in-the 
Fields Oda Orkestrası eşliğinde plaklar doldurdu.
Michalak Petri,annesi Hanne Petri ve kardeşi David 
Petri'den meydana gelen topluluk 1960'da kurulmuştur.
Değerli katkılarından dolayı Alarko Holding A.Ş.ye 
teşekkür ederiz.
YÜCELEN DÖRTLÜSÜ / QUARTET
1.7.1986, 18.30, Yıldız Saray Tiyatrosu
Schubert : Dörtlü No.10
Mi Bemol Majör, Op.125, No.l, D.87 
Quartet No.10
E Flat Major, Op.125, No.l, D.87 
Şostakoviç : Dörtlü No.7, Fa diyez minör, Op.108 
Quartet No.7,F sharp minor, Op.108 
Kodallı : Dörtlü/Quartet No.2
Fiyatlar/Prices : 2000 TL 
YÜCELEN DÖRTLÜSÜ
Ulvi Yücelen, Reyyan Yücelen, Selim öğüt ve Ali 
Doğan'dan meydana gelen topluluk, oda müziğini 
tanıtmak ve yaymak amacıyla 1964 yılında kuruldu ve 
yurdumuzdaki oda müziği topluluklarının en uzun 
yaşamlısıdır. Kurulduğu yıldan beri büyük bir gelişme 
gösteren Yücelen Dörtlüsü, otuzu aşkın eserden oluşan 
repertuarı ile yurııcinde ve dışında konserler vermiş, 
radyo ve televizyonda bantlar yapmıştır.
Değerli katkılarımdan dolayı Milli Piyango İdaresi'ne 
teşekkür ederiz. 9
MOSKOVA VİRTÜOZLARI DEVLET ODA 
ORKESTRASI
VIRTUOSOS OF MOSCOW STATE CHAMBER 
ORCHESTRA
Şef/Conductor : Vladimir Spivakov
3.7.1986, 18.30, Aya İrini
Solistler/Soloists : Vladimir Spivakov, keman/violin 
Yuri Yurov, viyola/viola
Mozart : Keman ve Viyola için Senfoni Konçertant 
KV 364
Symphony Concertante for Violin and Viola 
KV 364
Mozart : Senfoni No.15, Sol Majör KV 124 
Symphony No.15, G Major KV 124 
Çaykovski : Yaylılar için Serenad, Do Majör Op.48 
Serenade for Strings, C Major Op.48
4.7.1986, 18.30, Aya İtini
Solistler/Soloists :Vladimir Spivakov, keman/violin 
Tamara Siniavskaya, soprano 
Bach : Keman Konçertosu, Mi Majör BW 1042 
Violin Concerto, E Major BW 1042 
Bach : Kantat/Cantata No.53 
Şostakoviç: Oda Senfonisi, Do minör Op.llO
Chamber Symphony, C minor Op.llO
Şostakoviç/
Poltoratski: 4 Preltid / Preludes, Op.34 
Fiyatlar/Prices : 5000, 4000, 3000 TL 
MOSKOVA VİRTÜOZLARI
Orijinal stilleri, mükemmel sanat duyguları ve ilginç 
yaratıcı güçleri ile günümüzde dünyanın en ünlü oda 
müziği toplulukları arasında yer alan Moskova Virtüozları 
Devlet Oda Orkestrası, Paris, Cenova, Montreal ve Moskova 
Uluslararası yarışmalarında çeşitli ödüller kazanan 
Vladimir Spivakov tarafından kuruldu ve ilk konserini 
Volga kıyısındaki Gorki Kenti'nde verdi. Topluluk, 
geleneksel Moskova Kış Festivali'nin yanısıra Avrupa'nın 
birçok ülkesindeki festivallere katılmış ve başarılı 
konserler vermiştir.
TAMARA SİNYAVSKAYA
Moskova Konservatuvarı mezunu olan sanatçı, 1965'de 
Bolşoy Tiyatrosu solistleri arasına katıldı ve birçok 
operada rol aldı, tik yurtdışı konserini 1967'de veren 
Sinyavskaya, 1969 Belçika Vervier Genç Şarkıcılar 
Yarışması'nda birincilik ve Belçika Hükümeti Büyük 
ödülü'nü aldı; 1970 Çaykovski Yarışması'nda birinci oldu. 
1981'de La Scala'da sahneye çıkan sanatçı, opera 
repertuarı yanısıra zengin bir konser repertuarına sahiptir.
Değerli katkılarından dolayı Sayın İzzet Baysal'a 
teşekkür ederiz.
Bu konser Türk -  Sovyet Kültürel Değişim Programı
Çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
SALZBURG MOZART SOLİSTLERİ 
SALZBURGER MOZARTSOLISTEN
Şef/Conductor : Hikmet Şimşek
15.7.1986, 18.30, Aya İrini
Solist/Soloist : Clemens Hagen, viyolonsel/cello
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Mozart : "Küçük Bir Gece Müziği" Sol Majör, KV 525 
"Eine Kleine Nachtmusik" G Major, KV 525 
Usmanbaş : Küçük Gece Müziği/ Little Night Music 
Mozart : 6 Dans / Dances
Haydn : Viyolonsel Konçertosu, Do Majör 
Cello Concerto, C Major 
Mozart : Divertimento, Re Majör, KV 136 
Divertimento, D Major, KV 136
16.7.1986, 18.30, Aya İrini 
Sol İst/Soloist : Gülşen Tatu, flüt/flute 
Mozart : Divertimento No.ll, Re Majör KV 251 
Divertimento No.ll, D Major KV 251 
Mozart : Flüt Konçertosu, Re Majör KV 314 
Flute Concerto, D Major KV 314 
Mozart : Senfoni No.29, La Majör KV 201 
Symphony No.29, A Major KV 201
Fiyatlar/Prices : 5000, 4000, 3000 TL 
SALZBURG MOZART SOLİSTLERİ
Mozart'ın doğduğu şehirden gelen topluluk, müzikleriyle 
dünyada Salzburg'un olağanüstü müzikal atmosferini 
aksettirmektedir. Mozart'ın bestelerinin çeşitliliğine uygun 
olarak sekizliğe kadar değişik oda müziği eserlerini 
repertuarında bulunduran topluluk, Avrupa'nın hemen, 
hemen her şehrinde , Japonya ile ABD'de konserler 
vermekte, festivallere katılmaktadır.
HİKMET ŞİMŞEK
1946'da Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1953’ de 
A.Saygun'un sınıfından birincilikle mezun oldu ve aynı 
okula öğretmen atandı. Avrupa'da birçok kurs ve festivale 
katıldı, ünlü şeflerle çalıştı. Yurt dışında 22 ülkede 
yönettiği yüzden fazla konserle Türk bestecilerinin 
eserlerini dünyaya tanıttı. Budapeşte Filarmoni Orkestrası 
ile doldurduğu ve dört Türk bestecinin eserlerini içeren 
plak 1985'de Fransız Plak Akademisi "Charles Cross" 
ödülünü aldı. Sanatçı halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası'ndaki şefliğinin yamsıra, Ankara Devlet 
Konservatuvarı'ndaki görevini sürdürmektedir.
CLEMENS HAGEN
1966'da Salzburg'da doğan sanatçı, 1982'de Portsmouth 
Yaylıçalgılar Uluslararası Yarışması'nda birinci olan 
"Hagen Dörtlüsü"nün üyesidir. 1983 Evian Uluslararası 
Yarışması'nda birinci olan, aynı yıl Bordeaux Festivali'nde 
Altın Madalya alan Hagen, Mozarteum Akademisi'nden 
"Üstün Başarı" diploması ile mezun oldu. 1984'de Salzburg 
Festivali'ne katıldı ve ABD turnesini gerçekleştirdi.
1985'de Mozart Derneği ödülü'nü aldı ve Deutche 
Grammophon için plaklar doldurdu.
GÜLŞEN TATU
1953'de İzmir'de doğan Tatu, 1971'de İzmir Devlet 
Konservatuvarı'nı bitirdi. 1972-76 yılları arasında Essen 
Müzik Yüksek Okulu'nda Prof.M.Rütters ile eğitim 
gördükten sonra, 1976-78 yılları arasında Freiburg'da 
Prof.A.Nicolet ile çalıştı. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde 
resitaller verdi ve solist olarak orkestralar eşliğinde çaldı. 
Gülşen Tatu 1977 Prag İlkbahar Şenliği'nde ikincilik, 
1978'de Stuttgart'da yapılan S3 Televizyon Yarışması'nda 
ikincilik, aynı yıl Doğu Almanya'da yapılan Uluslararası 
Flüt Yarışmasında birincilik, 1985 Kobe (Japonya) 
Uluslararası Flüt Yarışması'nda birincilik aldı.
Bu konserler Avusturya Kültür Enstitüsü'nün işbirliği
ile gerçekleştirilmiştir. 11
RESİTALLER/RECITALS
PETER ZAZOVSKY, keman/violin 
SCOTT FAIGEN, piyano/piano
21.6.1986, 18.30, Aya İrini
Mozart : Sonat, Si bemol Majör, KV 378
Sonata,B flat Major, KV 378 
Prokofief : Sonat No.l, Fa minör Op.80
Sonata No.l, F minor Op.80
Saint-Saëns : Havanaise
Ravel : "Çigan" / "Tzigane"
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 2000 TL 
PETER ZAZOVSKY
1977'de "National Federation of Music Clubs Young 
Artists" ödülü'nü aynı yıl Varşova'da "Wieniawski" 
Yarışması'nda bronz madalya, 1978 Montreal Uluslararası 
Yarışması'nda Birincilik ve 1980'de Brüksel "Kraliçe 
Elizabeth" Uluslararası Yarışması'nda gümüş madalya 
alarak profesyonel müzik kariyerine başlayan sanatçı, 
Amerika'nın ünlü orkestraları eşliğinde konserler ve 
resitaller verdi. 1984'de Berlin Filarmoni Orkestrası ile 
verdiği konser sanatçının Avrupa'da büyük üne kavuşmasını 
sağladı.
SCOTT FAIGEN
1955'te doğan Scott Faigen ilk konserini 16 yaşında 
Pittsburg Senfoni Orkestrası eşliğinde verdi. Sanatçı Oberlin 
Konservatuarı'nda Emil Danenberg ile eğitim yaptı ve 
Illinois Üniversitesi'nden "Master" ünvanını aldı. 
Yaylıçalgılar eşlikçiliği ile oda müziği konusunda ihtisas 
sahibi olan sanatçı, Ulusal Müzik Akademisi ile Kuzey 
Karolina Sanat Okulu, Juilliard Müzik Okulu ile Sarah 
Lawrence Koleji'nde eğitmenlik yaptı.
Değerli katkılarından dolayı Ege Holding A.Ş. ye 
teşekkür ederiz.
DAVID GERİNGAS, viyolonsel/cello 
TATJANA SCHATZ, piyano/piano
25.6.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
Schumann : Adagio ve/and Allegro Op. 70 
Prokofief : Sonat Do Majör, Op. 119 
Sonata, C Majör Op. 119 
Hindemith : Solo Sonat, Op. 25 No.3 
Solo Sonata, Op.25 No.3 
Mendelssohn : Sonat Re Majör, Op. 58 No.2 
Sonata, D Majör Op.58 No.2 
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 2000, 1500 Tl 
DAVID GERINGAS
Ünlü çellist Rostropowitch'in öğrencisi olan ve 1970 
yılında katıldığı Moskova Çaykovski Yarışması'nda 
Birinciliği kazanan sanatçı 1975 yılından beri Federal 
Almanya'da yaşamaktadır. Eşi tanınmış piyanist Tatjana 
Schatz ile birlikte çok sayıda plak dolduran Geringas 
için büyük usta Rostropowitch şunları söylemiştir 
"Dünyanın en iyi, en genç çellistlerinden biri".
David Geringas konserlerini çok iyi tınılı ve kıymetli 
bir 1761 tarihli 'Giovanni Battista Guadagnini' yapımı 
viyolonselle vermektedir.
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TATJANA SCHATZ
16 yıldır David Geringas ile evli olan sanatçı, müzik 
eğitimini Moskova Konservatuvarı'nda sırasıyla Heinrich 
Neuhaus, Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Radu Lupu 
ile çalışarak yaptı ve ihtisasım tamamladı. Sanatçı, David 
Geringas'ın sürekli eşlikçisi olarak plaklar doldurdu.
Değerli katkılarından dolayı Tek-Ser İnşaat San.ve Tie. 
A.Ş.ye teşekkür ederiz.
LAZAR BERMAN, piyano/piano
30.6.1986, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
Liszt : Années de Pèlerinage, 11 Année: Italie, No.7,1,5 
Liszt : Mefisto Valsi I / Mephisto Waltz I 
Prokofief : Sonat, Si bemol Majör No.8 Op.84 
Sonata, B fiat Major, No.8 Op.84
Fiyatlar / Prices J 5000, 4000, 3000, 2000 TL 
LAZAR BERMAN
1930'da Leningrad'da doğan sanatçı ilk konserini 
4 yaşında verdi. Leningrad’da Prof. Savshinsky,
Moskova'da da Prof. Goldenweiser ile eğitim gördü. 
1956'da Brüksel "Kraliçe Elizabeth" ve Budapeşte 
"Franz Liszt" Uluslararası Yarışmalarında ödüller kazandı. 
Lazar Berman büyük artistik hakimiyeti, canlı ve zengin 
tınısı ile programlarında ilk bakışta birbirinden çok ayrı 
gibi gözüken eserleri biraraya getirerek dinleyiciyi 
büyüleyen ender sanatçılardan biridir.
Değerli katkılarından dolayı Vakko Tekstil ve Hazır Giyim 
Sanayi İşletmeleri A.Ş.'ye teşekkür ederiz.
REY GUERRA, gitar/guitar
1.7.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
Bach : Re Majör Süit, BWV 1012
Suite D Major, BWV 1012 
Brouwer : Epikramatik Prelüdler
Ephicramatic Prelüdes 
Berkeley : Sonatina
Granados : Şiirsel Valsler/Poetic Waltzes
Barrios : Latin Amerika Ezgileri
Melodies from Latin America 
Brouwer : Django Rheinhardt'ın bir Teması üzerine 
Çeşitlemeler
Variations on the Theme of Django 
Rheinhardt
Fiyatlar/Prices : 4000, 3000, 2500, 2000 TL
REY GUERRA
1958 yılında doğan sanatçı, Efrain Amador ve Jesus 
Ortega'dan ders aldı ve Yüksek Sanat Enstitüsü'nden 
mezun oldu. Küba Ulusal Senfoni Orkestrası ve Matanzas 
Senfoni Orkestrası eşliğinde konserler veren Guerra, 
1978'de l.Latin Amerika ve Karayipler Gitar Buluşması'na 
katıldı. 1979'da Vaşington'daki Kennedy Merkezi ile 
New York Metropolitan Operası'nda konserler verdi. 
1979'da Madrid'te yapılan Kraliçe Sofia ve 1981 Andres 
Segovia Yarışmalarına da katılan sanatçı, Venedik ve 
Roma'da Leo Brouwer ile bir dizi konser verdi.
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IVO POGORELICH, piyano/piano
5.7.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
Beethoven
Beethoven
Bach
Chopin
Prokofief
: Für Elise
: Sonat, Mi minör Op.90 
Sonata E minor, Op.90 
: Ingiliz Süiti No.3 Sol minör, BWV 808 
English Suite G minor, No.3 BWV 808 
: Sonat, Si bemol minör Op.35 
Sonata B flat minor, Op.35 
: Romeo Jüliet'ten 5 parça 
5 pieces from Romeo and Juliet
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 3000, 2000 TL
IVO POGORELICH
1958'de Belgrad'da doğan sanatçı 7 yaşında müzik 
derslerine başladı. 12 yaşında Moskova'dan gelen bir 
öğretmenin verdiği piyano kurslarında "örnek öğrenci" 
olması sayesinde Moskova'ya giderek Timakhin,
Gornostaeva ve Malinin'in öğrencisi oldu. Daha sonra 
da Aliza Kezeradze ile çalışmaya başladı. Sanatçı bu 
konuda şöyle diyor "O güne kadar tüm bildiklerim 
gülünç, saçma ve basit geldi". Bir eleştirmenin "Sizin 
için bu kadar yeni olan öğrendiğiniz şey ne idi?" sorusuna 
ise verdiği cevap şöyle:"Bu çok karmaşık, önce sahip 
olunması gereken mükemmel bir teknik. İkinci olarak 
19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın başındaki piyanist-besteciler 
(Rahmaninof, Scriabin, Prokofief, Ravel, Bartok) tarafından 
geliştirilen "pianism"i, sesin sürekli gelişimini öğrenmek 
ve aynı zamanda piyanoyu bir insan sesi gibi kabul etmek 
veya çeşitli sesleri çıkaran bir orkestra gibi onunla şarkı 
söylemek. Üçüncü olarak, geniş mekanları dolduran, 
zengin sesler veren yeni müzik aletlerine sahip olduğumuzun 
bilinci.Dördüncü olarak da başkalarından çok değişik olmak 
için gerekli niteliğe ulaşmak..."
lvo Pogorelich 1978'de Terni (italya)de Casagranda ile 
1980 Montreal Uluslararası Müzik Yarışmalarında 
Birincilik ödülü aldı. Aynı yıl, Varşova "Chopin 
Yarışması"nda jürinin "alışılmış yorumdan uzak olması" 
gerekçesiyle sanatçıyı yarışma dışı bırakması üzerine, 
jüri üyesi ve 1965 Chopin Yarışması Birincisi Martha 
Argerich "Chopin'in müziğine yeni ve tamamen çağdaş 
bir yorum getiren" bu sanatçıyı eleyen jüriden 
ayrılmıştı.
Değerli katkılarından dolayı Sandoz İlaç Sanayi Ltd.Şti.ne
teşekkür ederiz.
JEAN GUILLOU org/organ
6.7.1986, 16.00, St.Antuan Kilisesi
Bach
Vivaldi/Bach
Liszt/Guillou
Schumann
Liszt/Guillou
: Fantezi ve Füg, Sol minör, BWV 542 
Fantasy and Fugue, G minör BWV 542 
: Konçerto, La minör BWV 593 
Concerto A minör, BWV 593 
: Prometeus Senfonik Şiir 
Prometheus Symphonie Poem 
: 4 Eskis / Sketches, Op.58 
: BACH üzerine Fantezi ve Füg 
Fantasy and Fugue on BACH
Fiyatlar/Prices : 3000 TL
JEAN GUILLOU
1930 yılında Angers'de doğan besteci ve organist Jean 
Guillou, 1953'de Paris Konservatuvarı'na girerek Marcel 
Dupre'nin öğrencisi oldu. Bir süre Lizbon'da "A lta Cultura" 
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Enstitüsünde öğretmenlik yaptıktan sonra Almanya'ya 
giderek piyano ve org resitalleri verdi ve bu dönemde org 
ve piyano için besteler yazdı. 1965'de ilk oratoryosu olan 
"Le Dernier Jugement (Son Yargılama)" ve "Pour le 
Tombeau de Colbert (Colbert'in Mezarı için)" adlı org 
bestesi Berlin Festivali'nde çalındı. 1970'de Zürih'te 
emprovizasyon ve yorum dersleri vermeye başlayan 
sanatçının 1978'de "L'Orgue, Souvenir et Avenir (Org, 
Geçmiş ve Gelecek)" adlı kitabı yayınlandı. Jean Guillou 
doldurduğu plaklarla 1980'de Londra'da Eleştirmenler Ödül 
ile 1982'de Budapeşte Liszt Akademisi ödülü’ nü aldı. 
Organist olarak 1985'de Bach'ın 300. Doğum Yıldönümü 
dolayısıyla 12 günde 10 konser vererek bestecinin org için 
bestelediği tüm eserlerini çaldı. Sanatçının en önemli 
besteleri arasında org ve orkestra için beş konçerto, üç 
senfoni, keman ve org için konçerto, piyano ve orkestra 
için konçertosu ile Liszt, Prokofief, Stravinski gibi 
bestecilerin eserlerinin org için transkripsiyonları vardır.
VLADİMİR SPİVAKOV, keman/violin
6.7.1986, 18.30, Aya İrini
Bach : Sonat No.2, La Majör BWV 1015 
Sonata No.2, A Majör BWV 1015 
Şostakoviç : Dörtlü/Quartet No.7 
Frank : Sonat La Majör / Sonata, A Majör
Fiyatlar/Prices : 4000, 3000, 2000 TL 
VLADİMİR SPİVAKOV
Müzik yeteneği çok küçük yaşlarda ortaya çıkan Spivakov, 
13 yaşında Leningrad'da geleneksel "Beyaz Geceler" 
Festivali'ne katılarak sanat yaşamının ilk sınavını verdi. 
Jüri kararına karşı çıkan eleştirmen ve dinleyicilerin 
tepkisi üzerine genç sanatçıya birincilik ödülü verildi. 
Spivakov, 1965 Marguerite Long/Jacques Thibaud 
Yarışması'nda üçüncü, 1967 Cenova Paganini Yarışması'nda 
ikinci, 1969 Montreal Yarışması'nda birinci ve 1970 
Çaykovski Yarışması'nda ikinci oldu.
BORİS BEHTEREV
Müzisyen bir ailenin oğlu olarak Moskova'da doğan 
sanatçı, 1961’ de Gnesin Müzik Okulu'ndan Altın Madalya 
alarak mezun oldu. Moskova Devlet Konservatuvarı'nda 
Prof.I.Milşteyn ile ihtisasını yaptı. 1970'de Sovyetler 
Birliği Piyanistler Yarışması'nda birincilik kazandıktan 
sonra, hem ülke içinde hem de Belçika, İngiltere ve 
Romanya'da resitaller ve orkestra eşliğinde konserler 
verdi. 1971 yılından beri Vladimir Spivakov'a eşlik eden 
Behterev, Schubert ve Prokofief'in az çalınan eserlerini 
plağa doldurmuştur.
Değerli katkılarından dolayı Sayın Ali Rıza Çarmıklı- 
Libaş'a teşekkür ederiz.
Bu resital Türk-Sovyet Kültürel Değişim Programı
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
ANDREI GAVRILOV, piyano/piano
8.7.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi,Büyük Salonu
Chopin : 4 Balad / Ballades 
Chopin : 6 Etüd / Etudes, Op.10 
Chopin : Sonat No.2, Si bemol minör, Op.35 
Sonata No.2, B flat minor, Op.35
Fiyatlar / Prices : 5000, 4000, 3000, 2000 TL 15
ANDREI GAVRILOV
Moskova'da doğan sanatçı, 18 yaşında iken 1974 Çaykovski 
Yarışmasında Birinci oldu. Londra'daki ilk konser dizisini 
Londra Senfoni, Londra Filarmoni ve Filarmonia 
orkestraları eşliğinde veren sanatçı, 1985 Nisan'ında 
New York'daki ilk resitalinde büyük başarı kazandı.Avrupa, 
Japonya ve ABD'nin en önemli müzik merkezlerinde 
konserler veren Gavrilov'un Prokofief ve Ravel kayıtları 
uluslararası ödül kazandı. Ayrıca Rahmaninof,Scriabin ve 
J.S.Bach'ın "Fransız Süitleri"ni, Chopin'in solo piyano 
eserleri ile Seiji Ozawa yönetimindeki Berlin Filarmoni 
Orkestrası eşliğinde Chopin'in konçertolarını plağa doldurdu.
Değerli katkılarından dolayı IBM Türk Ltd. Şti. ne 
teşekkür ederiz.
ELI OT FISK, gitar/guitar
9.7.1986, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
Scarlatti : 6 Sonat / Sonatas
Bach : Süit,Re Majör/ Süite, D Majör BWV 1012
Barrios/
Mangore : 3 Parça / Pieces
Vals No.3,Re Majör/Waltz No.3,D Majör 
Henze : 3 Tentos 
Castelnuovo/
Tedesco : Capriccio Diabolico
Paganini : 3 Capris / Caprices
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 2500, 2000 TL
ELIOT FISK
Büyük usta Segovia'nın "En parlak, zeki ve çağımızın en 
yetenekli müzisyenlerinden biri. Klasik eserleri ve 
günümüzün renkli müziğini yorumlamasındaki berrak ve 
esnek tekniği ile asil stili onu bugünkü sanatçılar arasında 
en ön sıraya getiriyor." dediği Fisk, 1955'de 
Philadelphia'da doğdu.
İlk resmi konserini New York'da Alice Tully Salonu'nda 
veren sanatçı kazandığı büyük başarıyı Avrupa ve Güney 
Amerika'da devam ettirdi. Yılda ortalama 60 konser veren 
Fisk,solo resitallerinin yanısıra ünlü soprano Victoria Los 
Angeles, flütçü Paula Robinson ve Card Wincenc veya 
Gidon Kremer gibi sanatçılarla konserler vermektedir.
Değerli katkılarından dolayı Istanbul Sheraton Oteli'ne 
teşekkür ederiz.
SELMA GÖKÇEN, viyolonsel/cello 
JAN SALAY, piyano/piano
11.7.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
Haydn
Beethoven
Schumann
Debussy
Paganini
: Divertimento Re Majör/D Major 
: Sonat No.3 La Majör, Op.69 
Sonata No.3, A Major Op.69 
: Adagio ve/and Allegro 
La Bemol Majör, Op.70 
A Flat Major, Op.70 
: Sonat/Sonata
: Tek Tel üzerine Çeşitlemeler 
Variations on One String
Fiyatlar/Prices : 2500, 2000, 1500, 1000 TL 
SELMA GÖKÇEN
Michigan'da doğan sanatçı,11 yaşında ünlü viyolonselci 
joseph Schuster ile viyolonsel çalışmalarına başladı. 
1969'da Schuster'in ölümü üzerine eğitimine Cenevre
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Konservatuvarı'nda Pierre Fournier ile devam etti. 1972 
yılında konservatuvarı birincilik ödülü ile bitirdi ve ilk 
konserini Suisse Romande Orkestrası eşliğinde verdi.
ABD'de çeşitli ödüller kazanan sanatçı,1979 Aspen Müzik 
Festivali "Konçerto" Ödülünü kazanarak, Aspen Filarmoni 
eşliğinde Schumann'ın "Viyolonsel Konçertosu"nu yorumladı.
JAN SALAY
1945'de doğan sanatçı, 1964'de Zilina (Çekoslovakya) 
Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve piyano eğitimine 
Bratislava Müzik Sanatları Akademisi'nde devam etti.
1970'de Bratislava Ulusal Tiyatrosu korepetitörlüğüne 
atanan Salay, eşi piyanist Eva Salayova ile birlikte 
Bratislava Çağdaş Müzik Festivali'ne, Prag ve Brno Müzik 
Festivallerine Piyano İkilisi olarak katıldı. Sanatçı ayrıca 
Doğu ve Batı Almanya, Yugoslavya, Hollanda ve Fransa'da 
resitaller verdi.
Değerli katkılarından dolayı Sayın Fethi Tanalay'a 
teşekkür ederiz.
ERNST-ERICH STENDER, org/organ
12.7.1986, 16.00, St.Antuan Kilisesi
Pachelbel : Do minör Toccata / Toccata C minor 
Buxtehude : Toccata ve Füg, Fa Majör (BuxWV 157)
Toccata and Fugue, F Major (BuxWV 157) 
Bach : "Wachet auf, ruft uns die Stimme"
(BWV 645)
Bach : Fantezi ve Füg, Sol minör
Fantasia and Fugue, G minor 
Mendelssohn: Sonat No.2, Do Minör Op.65 
Sonata No.2 C minor, Op.65 
Liszt : BACH üzerine Prelüd ve Füg
Prelude and Fugue on BACH 
Ives : "Amerika" üzerine Çeşitlemeler (1891)
Variations on "America" (1891)
Widor : Senfoni No.5, Op.42'den Adagio ve Toccata
Adagio and Toccata from 
the Symphony No.5, Op.42
Fiyatlar / Prices : 3000 TL 
ERNST-ERICH STENDER
1944'de Tönning'de (Kuzey Almanya) doğan sanatçı, 
ilkokul sıralarında piyano ve org dersleri almaya başladı 
ve ilk konserini 13 yaşında verdi.
Eğitimine devam ederken Lübeck Possehl Yarışması ve 
Arnheim'deki Uluslararası Org Yarışması'nda ödül 
kazandı. Stender halen 22 başvuru arasından kazanarak 
atandığı Marien Kilisesi organistliğini yapmaktadır.
DMİTRİ SİTKOVETSKY, keman/violin 
BELLA DAVİDOVİCH, piyano/piano
13.7.1986, 18.30, Aya İrini
Schubert : İkili, La Majör 
Duo, A Majör
Grieg : Sonat No.3, Do minör
Sonata No.3, C minör
Mozart : Sonat, Mi Bemol Majör, KV 481 
Sonata, E Fiat Majör, KV 481 
Ravel : Sonat, Sol Majör
Sonata, G Majör
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 2000 TL
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DMlTRl SfTKOVETSKY
Ünlü piyanist Bella Davidovich ile kemancı Suhan 
Sitkovetsky'nin oğlu olan sanatçı, 1954'de Bakü'de doğdu. 
Moskova Konservatuvarı Müzik Okulu'ndan sonra Moskova 
Devlet Konservatuvarı'nda Prof.Yankelevich ve Bezrodny 
ile eğitim gördü. 1977'de Amerika'ya yerleşen sanatçı, 
Julliard Müzik Okulu'nda Galamian ile de çalıştı.
1979 Viyana "Kreisler Yarışması"nda jürinin oybirliği ile 
Birincilik ödülünü aldı ve Deutche Grammophon için plak 
kayıtlarına başladı. Avrupa'da canlı yayın yapan bir TV 
programında resital verdi.
Avrupa'nın önemli müzik merkezlerinde Berlin Filarmoni, 
Viyana Senfoni, Münih ve Amsterdam Filarmoni 
Orkestraları ile konserler veren sanatçı, halen 
Finlandiya'daki Korsholm Festivali yönetmenidir.
BELLA DAVİDOVİCH
Son 30 yılın en büyük Rus piyanistlerinden olan sanatçı 
Carnegie Hall'de verdiği dinleyiciler büyüleyen 
resitallerden sonra uluslararası üne kavuştu ve New York 
Times Gazetesi tarafından "Günün Sanatçısı" olarak 
tanımlandı. Davidovich 1984/85 sezonunda Şikago,Boston 
Senfoni, New York, Los Angeles, Israel ve Berlin 
Filarmoni Orkestraları ile çaldı ve Aynı mevsim Boston, 
Toronto,Miami,Viyana,Milano,Paris ve Japonya'da 
resitaller verdi.
Değerli katkılarından dolayı Türk Henkel Kimyevi 
Maddeler Sanayi A.Ş.ye teşekkür ederiz.
MARJA ROSA CALVO-MANZONA, arp/harp
13.7.1986, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
De Cabezon
Haendel
Pescetti
Mozart
Glinka
Parish-Alvars
Pierne
Grandjarıy
: Pavana con su Glosa 
: Chacon ve/and Tema con Variazioni 
: Sonat, Do minör 
Sonata C minör 
: Ario con Variazioni 
Rondo Pastoral
: Mozart'ın Bir Teması üzerine Çeşitlemeler 
Variations on a Theme of Mozart 
: La Mandolina 
: Impromptu Capricho Op.9 
: Haydn'ın bir Teması üzerine 
Fantazi ve Çeşitlemeler 
Fantasy and Variations on a 
Theme of Haendel
Fiyatlar / Prices : 3000, 2500, 2000, 1500 Tl
MARIA ROSA CALVO-MANZONA
19. ve 20.yüzyıllar İspanyol arp müziği yapıtlarını 
kapsayan plaklar dolduran sanatçı, 1977'de Meksika 
Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancılara verilen en büyük 
ödül olan "Aquila de Tlatelolco"yu, 1979’da arpın dünya 
çapında tanınması için gösterdiği çalışmalardan dolayı 
Roma Uluslararası Sanat ve Kültür Akademisi tarafından 
"Sagitario de Oro" ödülü'nü, aynı yıl Madrid Radyo'su 
tarafından düzenlenen "Maraton '79"da Birincilik ödülü'nü 
aldı.Amerika Birleşik Devletleri'nin 200.Yılı dolayısıyla 
düzenlenen şenliklerde Ispanya'yı temsil etti.
Değerli katkılarından dolayı Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.ye
teşekkür ederiz.
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HÜLYA TARCAN, piyano/piano
14.7.1986, 18.30, Yıldız Saray Tiyatrosu 
Franck : Prelüd Koral ve Fög
Choral Prelüde and Fugue 
Chopin : Sonat / Sonata Op.35 
Liszt : Sonat Si minör
Sonata, B minör
Fiyatlar/Prices : 2000 TL 
HÜLYA TARCAN
İstanbul'da doğan sanatçı, 5 yaşında İstanbul Belediye 
Konservatuvarı'nda Ferdi Statzer'den piyano, Raşit 
Abed'den armoni dersleri aldı ve 1967'de Konservatuvarın 
yüksek devresini pekiyi derece ile bitirdi. Daha sonra 
1416 Sayılı kanunla verilen Devlet Bursu sınavını 
kazanarak Paris'e gitti ve Ecole Normale Superieur'ün 
virtüözlük bölümünden diploma aldı. lO.Uluslararası 
İstanbul Festivalinde Bülent Tarcan'ın Kendisine ithaf 
ettiği Piyano Konçertosu'nun ilk seslendirilişini yaptı, 
Uluslararası Moskova 2. Müzik Festivali'ne solist olarak 
katıldı.
MERAL GÜNEYMAN, piyano/piano
17.7.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
Mozart
Chopin
Bartok
Liszt
Strauss/ Erder
: Sonat, Mi Bemol Majör KV 282 
Sonata, E Flat Major KV 282 
: 4 Mazurka / Mazurkas Op.17 
: "En Plein Air"
: Etudes d'Execution Transcendante 
No. 3, 10, 11
: "Mavi Tuna" Konser Arabeski 
"Blue Danube" Concert Arabesque
Fiyatlar/Prices : 2500, 2000, 1500, 1000 TL
MERAL GÜNEYMAN
İstanbul'da doğan sanatçı, Amerika'daki ilk önemli 
konserini, şef Michael Tilson Thomas'ın yönetiminde 
Buffalo Filarmoni Orkestrası ile Orkestra Yarışması 
Birincisi olarak veren piyanist, kısa bir süre sonra 
"East & West Artists" ve Kolorado'da "National Piano 
Ensemble" yarışmalarını kazandı. Mayıs 1985'de "National 
Art Gallery" davetlisi olarak Amerikan Müzik Festivali'ne 
katılan Güneyman'ın ABD'de yapılan ilk plağı, 1981 
Yılı'nın en iyi beş plağı arasında onurlandırıldı. Bundan 
sonra hazırladığı Chopin Plağı ise; basında övgü ile 
karşılandı.
Değerli katkılarından dolayı Gümüşsüyü Halı Sanayii ve 
Tic. A.Ş'ye teşekkür ederiz.
VOKAL MÜZİK / VOCAL MUSIC
AYHAN BARAN, bas/bass 
LEYLA PINAR, klavsen/harpsichord
2.7.1986, 18.30, Aya İrini 
Antik Aryalar/Antique Arias 
AYHAN BARAN
1951 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitiren 
bas Ayhan Baran, aynı yıl Ankara Devlet Operası'nda 
sahne hayatına başladı. Baran bir konser sanatçısı olarak 
çalışmalarına 1959 yılında Münih'te Bavyera Radyo 
Senfoni Orkestrası ile başladı ve bugüne kadar Avrupa'nın 
çeşitli müzik merkezlerinde resitaller ve orkestra eşliğinde
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kçnserler verdi, festivallere katıldı. Sanatçı, 1961 Bükreş 
Uluslararası Enescu Müzik Yarışması'nda ve 1963'de 
Verwiers Uluslararası Şan Yarışması'nda aldığı ödüller 
dışında, aynı yıl Londra'da "Harriet Cohen" Uluslararası 
Yarışması'nda Altın Şan Madalyası'nı kazandı.Ayhan 
Baran'ın,Hikmet Şimşek'in yönettiği Budapeşte Filarmoni 
Orkestrası eşliğinde yaptığı ve Türk bestecilerin eserlerini 
içeren plak, 1985 Fransız Akademisi Plak ödülü'nü 
kazanmıştır.
LEYLA PINAR
Leyla Pınar İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye 
konservatuarı, İtalya'da Pavoda "Cezare Pollini" 
Konservatuarı, Paris'de "Ecole Normale de Musique", 
Poitiers Üniversitesi Müzikoloji bölümü, Venedik ve 
Cison di Valmario "Di Musica Antica" yaz okulu, 
Ispanya'da Santiago de Compost ela klavsen yaz okulu, 
Belçika Mons Konservatuarı klavsen sınıfı, İngiltere 
Guidhall School of Music klavsen sınıfında forme olmuştur. 
Halen İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet 
Konservatuarı Müzik Tarihi öğretim üyesidir. Yurtiçi ve 
yurtdışında resital, radyo ve TV programları, plak 
çalışmaları yapmış, İstanbul Devlet Senfoni , Filarmoni ve 
Radyo Oda Orkestraları eşliğinde konserler vermiştir. 
Sanatçı, halen İngiliz Hükümeti'nin davetlisi olarak 
Londra 'da eski piyano, org, klavsen çalışma ve 
araştırmaları yapmaktadır.
MARIANA NICOLESCO , soprano 
GABRIELE PISANI, pıyano/piano
10.7.1986, 18.30, Aya İrini
Haydn, Mozart, Donizetti, Bellini, Rossini, Gounod, 
Leoncavallo, Puccini ve Verdi'den Aryalar 
Arias from Haydn, Mozart, Donizetti, Bellini, Rossini, 
Gounod,Leoncavallo, Puccini and Verdi.
Fiyatlar/Prices : 4000 , 3000 , 2000 TL 
MARIANA NICOLESCO
Romanya'da doğan Mariana Nicolesco, 12 yıl süreyle 
keman öğrenimi gördükten sonra şan dalında çalışmalarına 
başlamıştır. Romanya'da kazandığı bir ulusal yarışma 
sonucunda aldığı bursla Roma'da Santa Cecilia 
Akademisi'nde Jolanda Magnoni ile çalışmıştır. 1972'de 
La Boheme'deki Mimi rolüyle sahneye çıktı, bunu 
La Traviata'daki Violet rolü takip etti ve bu rolün en 
büyük yormcularından biri oldu. Nicolesco'nun 1977'de 
New York'da ilk sahneye çıkışında New York Times 
gazetesi "Harika, kişiliği ve sesiyle dinleyicilerin nefesini 
kesti. Yıllardır keşfedilen lirik sopranolardan en 
olağanüstü olanı...". Rigoletto, La Boheme ve 
Turandot'daki başarılarından sonra da New York Post 
gazetesi "Geçen mevsimin sansasyonu o idi, bu mevsiminki 
ise yine Nicolesco". gibi yorumlar yapmışlardır.1985/86 
sezonunda sanatçının opera sahnelerindeki büyük başarısı 
devam ederken, Carlo Maria Giulini yönetimindeki 
Filarmonia Orkestrası ile Bach'ın Si minör Mess'inde , 
Boston'da Penderecki'nin "Requiem"ini besteci 
yönetiminde, Viyana Musikverein'da Ravel’ in Kantatlarında 
dinleyicileri büyülemiştir. Sanatçı La Scala, Metropolitan, 
Şikago Lirik Operası, Viyana, Hamburg, Münih Devlet 
Operaları, Barcelona Grand Teatro del Liceo, Floransa 
"Maggio Musicale", Venedik Theatro La Fenice gibi 
ünlü opera sahnelerinde kazandığı başarısıyla bugün 
dünyanın ünlü sopranoları arasında yeralmaktadır.
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GABRIELA PISANI
Trieste'de doğan sanatçı, piyano çalışmalarına Maestro 
Luciano Gante ile başladı ve konservatuardan birincilik 
alarak mezun oldu. Daha sonra kompozisyon,şeflik, koro 
ve polifonik müzik eğitimi gördü. Bir süre Trieste'deki 
Verdi Operası'nda müzikal sahne direktörlüğü yapan 
sanatçı, 1978'de La Scala Operası'na maestro olarak 
atandı, aynı zamanda İtalya, Almanya, Fransa ve 
Japonya'ya turneler yaptı.
Değerli katkılarından dolayı JVC ve Cankurtaran Holding'e
teşekkür ederiz.
LEYLA GENCER, soprano 
VINCENZO SCALERA, piyano/piano
21.7.1986, 18.30, Aya irini
Vivaldi, Haendel, Haydn, Bellini, Donizetti, Mercadante 
ve Chopin'den Aryalar
Arias from Vivaldi, Haendel, Haydn, Bellini, Donizetti, 
Mercadante and Chopin
Fiyatlar/Prices : 4000, 3000, 2000 TL 
LEYLA GENCER
Sanata olan tutkusu küçük yaşlarda ortaya çıkan sanatçı, 
tiyatro, arkeoloji ve baleyle ilgilendi. Sesinin niteliği 
anlaşılınca da özel dersler almaya başladı. İstanbul Şehir 
Korosu'na katılan Gencer daha sonra sonra Ankara 
Devlet Operası Korsu'na girdi. Ünlü ses eğitimcileri olan 
Elvira da Hidalgo ve Giannina A.Lombardi'den aldığı 
dersler ilk ürününü Cavalleria Rusticana'daki Santuzza 
rolüyle verdi. 1954'de Napoli'ye giden sanatçı, San Cario 
Tiyatrosu'ndaki Madame Butterfyl Operası'nda rol 
aldıktan sonra, ünlü yönetmen ve ses eğitmeni Julio 
Serafín ile çalışma olanağı buldu. Daha sonra da Münih, 
San Fransisko ve Viyana Operalarında sahneye çıktı.
1960 yılından sonra, çoğunlukla Mozart,Donizetti, Verdi 
ve Puccini'ııin eserlerinden oluşan repertuarına Rus 
Operalarını da kattı ve unutulan veya opera sahnelerinde 
çok ender sergilenen eserleri yeniden canlandırmakla ün 
kazanan Leyla Gencer, son yıllarda daha çok resitaller 
vermekt edir.
VINCENZO SCALERA
New Jersey'de doğan sanatçı, Manhattan School of 
of Music'de piyano eğitimi gördü. 1980'de Milano 
La Scala'da piyanist olarak kariyerine başladı.Abbado, 
Kleiber, Gavazzeni, Chailly gibi şeflerle çalışma olanağı 
buldu. Rossini'nin "La Cenerentola" Film müziğine ve 
"II Viaggio a Reims"ip dünya galası plak kayıtlarında 
klavsenist olarak yer aldı. Sanatçı, Arroyo, Ricciarelli, 
Gencer, Siepi, Caballé, Hiñes, Bergonzi gibi ünlü ses 
sanatçılarına eşlik etmektedir.
Değerli katkılarından dolayı bir Koç Kuruluşu olan 
Aygaz A.Ş.'ye teşekkür ederiz.
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OPERA
İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ ile 
VARŞOVA DEVLET OPERASI SOLİSTLERİ 
İSTANBUL STATE OPERA AND BALLET WITH 
SOLOISTS OF THE WARSAW STATE OPERA
23,25,27.6.1986, 21.30, Topkapı Sarayı Müzesi 
W. A.Mozart
SARAYDAN KIZ KAÇIRMA 
ABDUCTION FROM THE SERAGLIO
Libretto
Türkçeye Çeviren/
Translated by 
Orkestra Şefi/Conductor 
Sahneye Koyan/Directed by: Aydın Gün 
Koro Şefi/Chorus Master : Gökçen Koray 
Orkestra ve Koro/
Orchestra and Chorus
Christian Frederic Bretzner 
Gottlob Shephanie
Nazım Enginar 
Robert Satanowskie
Konsertmayster/
Konzertmeister
Repetitör/Repetiteur
Dekor/Setting
Kostüm/Costumes
İstanbul
Devlet Opera ve Balesi 
İstanbul
State Opera and Ballet
Ergun Tekinson 
Nurten Tezmen Kolçak 
Acar Başkut 
Figen Koyunoğlu
Fiyatlar/Prices : 7000, 5000 TL
Değerli katkılarından dolayı Alemdar Holding A.Ş.'ne
teşekkür ederiz.
POP VE CAZ / POP AND JAZZ
DIRTY DOZEN CAZ TOPLULUĞU 
DIRTY DOZEN BRASS BAND
24,25.6,1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı 
Gregory Davis, trompet/trumpet
Roger Haywood Lewis, bariton saksafon/baritone sax
Efrem Towns, trompet/trumpet
Lionel Paul Batiste, bas-davul/bass-drum
Kirk Matthew Joseph, tuba
Charles Leo Joseph, trombon/trombone
Jennell Marshall, trampet/Share-drum
Kevin Harris, tenor saksafon/tenor saxophone
Fiyatlar/Prices : 4000, 3000, 2500, 1500 TL
DIRTY DOZEN MADENİ ÇALGILAR TOPLULUĞU
"Dirty Dozen" Madeni Üfleme Çalgılar Topluluğu, 
isminde belirtildiği gibi 12 kişiden kurulu olmadığı gibi, 
tam anlamıyla bir Brass Band (Madeni Üfleme Çalgılar 
Topluluğu) da değildir. New Orleanslı 8 geleneksel 
avant-gard genç adam yüzyılın başlarında moda olan bir 
tarzı Buddy Bolden ile Sun Ra'nın arasında bir biçimde 
yeniden canlandırdı. Topluluk adını New Orleans'daki 
"Dirty Dozen" Sosyal ve Eğlence Klübünden aldı. Bu Klüp 
f kiri er için para toplar, piknikler, düğünler düzenler, 
cenazeleri kaldırırdı. Topluluğun kurucularından biri olan 
Benny Jones bu klübün üyesi. Topluluk 1977'de ilk kez 
biaraya geldiğinde, yine bu Klübün düzenlediği çeşitli 
faaliyetlerde "The Saints Go Marching İn" tipinde parçalar 
çalıyordu. Zamanla müzisyerler ve çalgı düzeni değiştikçe 
repertuarlarına blues'lar ve çok ritimli parçaları da
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aldılar. Şimdi ise; geleneksel New Orleans müziğinden, 
bebop, rock, Karaipler ve disko müziğine kadar bütün 
çeşitler repertuarlarında yer almaktadır. "Dirty Dozen " 
Topluluğu'nun yaptığı yenilikler ; kendi şehirlerindeki 
ananeyi değiştirdiği gibi, yurtiçi ve dışında da yankılar 
uyandırdı, New York'da düzenlenen KOOL Caz Festivali'ne 
iki kez katıldıkları gibi, Avrupa'da 10 günlük bir turne 
yaparak, Paris'te verdikleri konserlerle büyük başarı 
kazandılar.
Değerli katkılarından dolayı Citibank/Citicorp'a 
teşekkür ederiz.
Bu konserler Amerikan Basın ve Kültür Merkezi'nin
işbirliği ile gerçekleşmiştir.
BADEN POWELL, gitar/guitar
4.7.1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Sanatçı programında klasik bestecilerden düzenlemeler ile 
Vinicius de Moreas, Tom Jobim, Billy Blanco, Antonio 
Carlos Jobim gibi Brezilya ruhunu yansıtan bestecilerin ve 
tabii kendisine özgü yapıtlarından oluşan bir program 
sunacaktır.
His programme includes transcription from verious 
classical composers as well as, music from Vinicius de 
Moreas, Tom Jobim, Billy Blanco, Antonio Carlos Jobim 
and his own creations which reflect the Brazilian Soul.
Fiyatlar/Prices : 4000, 3000, 2500, 1500 TL 
BADEN POWELL
1937'de Rio de Janeiro'da dünyaya gelen sanatçı ilk 
müzik derslerini kemancı olan babasından aldı. Baden 
Powell 8 yaşına geldiğinde gitar çalmaya başladı ve 
ülkesinde katıldığı her gitar yarışmasında birincilik aldı. 
Kısa zamanda Brezilya'da büyük üne kavuşan sanatçı, 
Vinicius de Moraes'in sözlerini yazdığı "Berimbau" adlı 
parçasını besteledi. 1974'de Paris'e yerleşen Baden Powell, 
Olympia'da verdiği ilk konserinde kazandığı büyük başarı 
üzerine Fransa'nın diğer önemli şehirlerine, İsviçre, 
Almanya ve İtalya'ya turneler yaptı. 1975'de ABD'ye 
giden Baden Powell, tanınmış caz ustalarından Sten Getz 
ile tanıştı ve bir süre onunla beraber çalıştı.
Değerli katkılarından dolayı Tekfen Holding A.Ş.’ ye
teşekkür ederiz.
OSCAR PETERSON VE ÜÇLÜSÜ 
OSCAR PETERSON & HIS TRIO
10,11.7.1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Oscar Peterson, piyano/piano 
Martin Drew, davul/drums 
Niels Pedersen, bas/bass
Fiyatlar/Prices : 7000, 5000, 4000, 3000 TL 
OSCAR PETERSON
1925'de Kanada'da doğdu, 24 yaşındayken ABD'ne geçerek 
Norman Granz ile çalışmaya başladı. 1950-60 yılları 
arasında düzenli olarak Avrupa'ya turneler yaptı, daha 
sonraları Uzak Doğu, Güney Amerika ve Meksika'da 
konserler verdi. 1972'de Üçlüsünü dağıtan sanatçı, solo 
konserler vermeye başladı. Üçlüsünü tekrar kurduktan 
sonra çalışmaları solo ve üçlü olarak ikiye ayrıldı.
Sürekli olarak eşlikçilerini değiştiren Peterson zaman
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zaman kendisiyle çalışan ünlü eşlikçilerini biraraya' 
toplayarak plak kayıtları yaptı ve özel konserler verdi. 
1974'de Kanada Televizyonu için hazırladığı ve ünlü 
cazcıların katıldığı programı, New York'daki 
17. Uluslararası Film ve Televizyon Festivali'nde ödül 
kazandı. 1975'de The Trio (Üçlü) Albümü Grammy 
Ödülü'nü aldı.1971 Toronto Civic Medal, 1973 Carleton 
Üniversitesi Fahri Doktorluk ünvanını ve yine 1973'de 
Kanada'ya Hizmet Madalyası'nı aldı. 1974 SSCB turnesi 
son anda şartlardaki anlaşmazlık nedeniyle iptal olan 
sanatçı, 1970'lerde Playboy Dergisi'nin "Musicians' 
Musicians" ödülünü 10 kez kazanmıştır.
Değerli katkılarından dolayı Netaş Northern Electric 
Telekomünikasyon A.Ş.'ne teşekkür ederiz.
Bu konserler Kanada Hükümeti'nin işbirliği ile 
gerçekleştirilmiştir.
“STANDARD”
KEITH JARRETT VE ÜÇLÜSÜ 
KEITH JARRETT & HİS TRİO
15.7.1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Keith Jarrett, piyano/piano 
Gery Peacock, bas/bass 
Jack da Johnette, davul/drums
Fiyatlar/Prices : 7000, 5000, 4000, 3000 TL 
KEITH JARRETT
1945'te Allentown'da doğan Jarrett, piyanist, 
kompozitör ve soprano saksçı olarak 1965'te Art Blakey 
ile çalışmaya başladı. Daha sonra Charles Lloyd 'a 
katılan sanatçı uluslararası ününü Avrupa turneleri ve 
1967 Rusya turnesi ile sağladı. 1970-71 yıllarında Miles 
Davis ile çalıştıktan sonra, eski grup arkadaşlarından 
Charlie Haden, Paul Motîan ve Dewey Redman ile 
birleşerek topluluğunu kurdu. Dörtlü konserlerin yanısıra 
solo konserler de vermeye devam etti ve her iki şekilde 
1970 yıllarında ABD, Avrupa ve Japonya'da konserler 
verdi ve festivallere katıldı. New York Times gazetesinin 
eleştirmeni Stephen Davis "Jarrett'in Avrupa çalışmaları 
kendi ülkesinden çok farklı; Amerikan caz geleneği ve 
kültürü Almanya ve İskandinavya'da ona büyük ilham 
kaynağı olmuştur" derken Köln konseri içinde şöyle yazdı: 
"Yavaş yavaş beliren temalar Jarrett'in inanılmaz sol el 
hakimiyetinin eşliğinde gizemli bir şekilde buharlaşırlar 
sanki...Tekrarları kullanımında düşleyemeyeceğiniz bir 
zenginlik vardır. Blues ezgileriyle yüklü doğaçlamalara 
geçtiğinde kendinizi olabildiğince ince işlenmiş bir sanat 
eserinin önünde bulursunuz. Sol el melodiyi çalarken, 
sağ el tuşlarda dans edercesine dolaşır. Sanki önünüzde 
akıp giden ırmakta yol alan bir kanonun içinde Chopin ve 
Art Tatum'un parmaklarını görür gibi olursunuz".
Değerli katkılarından dolayı Bankers Trust Co.'ye 
teşekkür ederiz.
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JOHN MCLAUGHLIN VE “MAHAVİSHNU” 
ORKESTRASI
JOHN MCLAUGHLIN’S “MAHAVİSHNU” 
ORCHESTRA
17.7.1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
John MCLAUGHLIN, akustik gitar/acoustie guitar
Bill EVANS, saksafon/sax
Mitchell FORMAN, klavyeli çalgılar/keyboards
Jonas HELLBORG, bas/bass
Danny GOTTLIEB, davul/drums
Fiyatlar/Prices : 7000, 5000, 4000, 3000 Tl
JOHN MCLAUGHLIN
John Mclaughlin'in adi son 15 yılın en etkileyici 
enstrümantalistleri arasında yer alır. Kendi başına ve 
birçok önemli topluluğun, özellikle ünlü Mahavishnu 
Orkestrasının kurucusu ve yöneticisi olarak caz gitarını 
bugünkü düzeyine kavuşturmuş, doldurduğu plaklar zaman 
aşımına karşı koymuş ve caz albümleri arasında en ön 
sırayı korumuştur. 1972-1974 yılları arasında Mahavishnu 
Orkestrası, Miles Davis'in "Bitches Brew" ile icad ettiği 
caz-rock kavramını benimsedi ve bu kavramı öylesine 
popüler bir hale getirdi ki, topluluk çok kısa bir zaman 
içinde "Caz-Rock dünyasının Beatle'ları" olarak anılmaya 
başladı. Mclauglin'in kendi başınada yeni zeminler 
aramayı sürdürdü ve Carlos Santana ile yaptığı "Love, 
Devotion and Surrender" albümü büyük olay yarattı. 1980 
yılı başlarında "Fusion (erim e)" ekolünün büyük asları 
olan Billy Cobham, Carlos Santana, Chick Corea,
Tony Williams, Stanley Clarke ve Jack Bruce ile biraraya 
gelerek "John Mclaugling Electronic Guitarist" adh 
sanatçının stilindeki büyük değişikliği yansıtan plağını 
doldurdu. Aynı dönemde akustik gitarın diğer iki büyük 
devi Paco de Lucia ve Al Di Meola ile "Friday Night in 
San Francisco" ile "Passion, Grace and Fire" albümleri 
yayınlandı. John Mclauglin, Pat Matheny Topluluğu'ndan 
ayrılan Danny Gootlieb (davul), son yıllarda Miles Davis 
ile çalışmış olan genç saksafoncu Bill Evans, Jonas 
Hellborg (bas) ve Mitchell Forman (klavyeli çalgılardın 
katılmalarıyla Mahavishnu Orkestrası'na yeni bir çehre 
verdi ve Orkestra bu yeni biçimiyle tüm Avrupa'yı 
kapsayan bir turne yaptı, Montreux Caz Festivali'nde 
verdikleri başarılı konser olağanüstü bir ilgi gördü.
Değerli Katkılarından dolayı Güneş Gazetesi'ne 
teşekkür ederiz.
TİYATRO / THEATRE
İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ 
TİYATROLARI
İSTANBUL MUNICIPAL THEATRES
21,22,23.6.1986, 21.30, Rumelihisarı
MEDEA
Yazan/Written by 
Uyarlayan/Adaptatıon 
Çeviren/I ranslated by 
Yöneten/Directed by 
Dekor ve Giysi/
Setting and Costumes by 
Müzik/Music
: Euripides 
: Robinson Jeff ere 
: Talat S. Halman 
: Arthur Housman
: Marianne Custer 
: Patrick Byers
Fiyatlar/Prices : 2500, 2000, 1500 TL
Değerli katkılarından dolayı Işıklar Holding A.Ş.'ye 
teşekkür ederiz. 25
YURI, TANYA VE / AND KENNY BELOV 
PALYAÇO VE KOMEDİ SANATÇILARI 
CLOWNING & COMEDY
21.6.1986, 18.30
22.6.1986, 16.00, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 
Fiyatlar/Prices : 2000, 1500 TL
YURY, TANYA ve KENNY BELOV
Komedyen, yönetmen ve sahne eğitmeni olan sanatçılar, 
Moskova Sirk ve Varyete Sanatları Devlet Akademisinden 
mezun olduktan sonra, ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteri 
yaptıktan sonra ABD'ye yerleşen Belov'lar,halen Kuzey 
Karolina Tiyatro ve Sanatlar Okulu'nda ders 
vermektedirler. Yuri Belov, "Moscow on the Hudson" 
(Hudson'daki Moskova) filminde teknik danışmanlık 
yaptı ve rol aldı. Tanya Belov ise; New York 
sahnelerinde büyük başarı kazandı. Bu turnede kendilerine 
eşlik eden en küçük oğulları Kenny, Georgia Güzel 
Sanatlar Akademisi'nde Saint Exupery'nin "Küçük Prens"- 
inde Küçük Prens rolüyle büyük başarı kazandı. Belov'lar 
Kanada Uluslararası Palyaçolar Festivali'ne, Batı Virginia 
Mim ve Hareket Uluslararası Festivali'ne, Long Island 
Festivali'ne katıldılar.
Değerli katkılarından dolayı İzmir Umumi Nakliyat Tie. 
Ltd Şti ve Dako-Albatrans Nakliyat A.Ş.'ye teşekkür 
ederiz.
THEATRE DE LIBERTE
27,28,29,30.6.-1.7.1986, 21.30, Taksim Sahnesi
LE VIEIL HOMME ET LA MER 
İHTİYAR ADAM VE DENİZ
Yazan/d'Après 
Fransızca Çevirisi/ 
Traduction Française 
Sahneye Koyan/
Mis en Scène 
Sahne Düzenlemesi/ 
Scénographie 
Uygulama/Adaptation 
özgün Müzik/
Musique Originale
Fiyatlar/Prices : 4000,
: E.Hemingway
: J.Dutourd
: Mehmet Ulusoy
: Michel Launay 
: Djamila Salah
: Chiristian Maire 
3000, 2000 TL
MEHMET ULUSOY
Lise eğitimini İstanbul’ da tamamlayan sanatçı 1963'de 
Fransa'ya giderek, Théâtre de la Cité'de Roger 
Planchon ile staj yaptı. 1967'de Sorbonne Tiyatro 
Etüdleri Enstitüsü'nü bitiren Ulusoy, 1968'de yurda 
döndü, Sokak Araştırma Tiyatrosu'nu kurarak 
20 kadar eser sahneye koydu. 1972'de tekrar Fransa'ya 
döndü ve La Théâtre de Liberté'yi kurdu. Topluluk, 
aynı yıl 162 kez oynanan "Geleceğin Efsaneleri" adlı 
eseri sergiledi; İtalya ve İsviçde'deki uluslararası 
festivallerde Fransa'yı temsil etti. Mehmet Ulusoy, 
1974'de Saint-Denis (Fransa) Gérard Philippe Tiyatrosu 
ile Avignon Festivali ortak yapımı ortak yapımı olan 
ve 156 kere temsil edilen "Kafkas Tebeşir Dairesi"ni
sahneye koydu..... 1976 Avignon Festivali'nde "Bencil
Hesabın Buzlu Sularında" adlı eseri yönetti. 1977-84 
yılları arasında "Macbeth", "Patronun Cenazesi", 
"Benerdji Neden İntihar Etti", "Pantagruel", "ölü 
Ruhlar"ı sahneledi. 1984-85 sezonunda Mehmet Ulusoy 
Hemingway'ın "İhtiyar Adam ve Deniz" adlı hikâyesini
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sahneye koyarak büyük başarı kazandı ve eser 4 ay 
süren bir turne ile Fransa'nın diğer kentlerinde de 
sergilendi.
TRICKSTER TİYATRO TOPLULUĞU 
TRICKSTER THEATRE COMPANY
28.29.6.1986, 21.30
30.6.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu 
CHARAVAR1
Hayalgücü için Eğlence 
An Entertaintment for the Imagination
Yönetmen/Director : Nigel Jamieson 
Sanatçılar/Performers : Rachel Ashton 
Mark Hopkins 
Mary Stuart 
Piers Storey 
Maria Stengard 
Robert Thirtle
Kiyatlar/Prices : 4000, 3000, 2500, 2000 TL
TRICKSTER TİYATRO TOPLULUĞU
Ünlü Ingiliz gazetelerinden biri olan The Guardian'ın 
"Trickster Topluluğu’ nun bu derece başarılı olması, 
üyelerinin olağanüstü hareket ve akrobasi becerilerini 
heyecan verici bir tiyatro biçimine sokmalarından ileri 
gelmekte... Ayrıca, Ingiliz Tiyatrosu'nda ender görülen 
fiziksel zevkle çalışmalarını görmek insana zevk veriyor." 
dediği Trickster Tiyatro Topluluğu, 1981 yılında kuruldu 
ve İngiltere'de gösterdiği büyük gelişme sonucunda 
1984'de Ingiliz Kültür Heyeti' nce desteklenen ilk 
yurtdışı turnesine çıkarak Togamura Uluslararası Sanat 
Festivali'ne katıldı ve Tokyo'da gösterilerini sergiledi. 
Topluluk, 1985'de Göteburg (İsveç) Festivali ile Belgrad 
Uluslararası Festivali'ne katıldı. Berlin, Polonya, 
Yunanistan ve Belçika'da temsiller verdi.
Değerli katkılarından dolayı The British Council,
İstanbul Türk-lngiliz Kültür Derneği ve Shell Co. of 
Turkey LtcL'e teşekkür ederiz.
ANKARA DEVLET TİYATROLARI 
ANKARA STATE THEATRES
30.6.-1,2,3.7.1986, 21.30, Rumelihisarı
HIRÇIN KIZ/THE TAMING OF THE SHREW
Komedi 2 Bölüm / Comedy in 2 Acts
Yazan/Written by 
Türkçesi/Translated by 
Yöneten/Directed by 
Dekor/Setting by 
Kostüm/Costumes by 
Işık/Lighting by 
Reji Asistanları/
Asst. Directors
William Shakespeare
Nurettin Sevinç
Yücel Erten
Erkan Kırtunç
Nur Uzmen-Funda Aktuğan
Nuri özakyol
: Rahmi Dilligil-Yavuz İmsel 
Fiyatlar/prices : 2500, 2000, 1500, 1000 TL
Değerli katkılarından dolayı BP Petrolleri A.Ş.'ye 
teşekkür ederiz.
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IRENE WORTH
8.11.7.1986, 21.30
9.7.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi , Konser Salonu
AŞK VE SEVGİ MEKTUPLARI
LETTERS OF LOVE AND AFFECTION
Bıı program ilk kez New York Pierpont Morgan 
Kütüphanesi'nde arşivde bulunan belgelerden 
hazırlanmıştır. Mektuplar insanların samimiyet, 
küstahlık, tutku, erotizm, alay, trajedi,hayal kırıklığı 
ve mizah gibi yönlerini yansıtmaktadır. Bu mektuplarda 
hepimiz, kendimizden birşeyler bulacağız.
Fiyatlar/Prices : 5000, 4000 TL 
IRENE w o r t h
1916'da doğan sanatçı, Kaliforniya Üniversitesi1 nde 
eğitim gördü ve ilk kez 1942'de New York'da "Escape 
Me Never (Benden Asla Kaçma)" adlı piyesde sahneye 
çıktı. 1949'da Edinburg Festivali'ne katıldı ve 1951'den 
itibaren de Old Vic (Londra) Tiyatrosu'nda çeşitli 
piyeslerde rol aldı. 1964'de Royal Shakespeare Company 
ile dünya turuna çıktı. 1966'da Evening Standart,
1967'de Büyük Britanya "Variety Club" ödüllerini aldı. 
1975'de Jefferson, Tony ödüllerini alan sanatçıya,
Kraliçe Elizabeth tarafırdan CBE (Commender of the 
British Empire) ünvanı verildi. Tiyatronun yanı sıra 
film çalışmaları da yapan Irene Worth, 1958'de "Order 
To Kill (öldürme Emri)" filmindeki başarılı oyunuyla 
Ingiliz Film Akadeınisi'nin En İyi Kadın Oyuncu ödülünü, 
1967'de Whitebread Ingiliz-Arnerikan Olağanüstü Sanatç1 
ödülünü aldı. 1979'da ismi Ünlüler Tiyatrosu'na ilave 
edilen sanatçı, 1985 yılında Türkiye Televizyonu'nda da 
gösterilen BBC yapımı "Coriolanus" dizisinde Volumnia 
rolünü oynamıştır. Julian Bream, Ossian Ellis ve George 
Malcom ile şiir-müzik matineleri düzenleyen sanatçıya, 
Tufts Üniversitesi Fahri Sanat Doktorluğu ünvanı 
verilmiştir.
Değerli katkılarından dolayı Koç-American Bankası A.Ş.'ye
teşekkür ederiz.
İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TİYATRO 
BÖLÜMÜ
DRAMA DEPARTMENT OF IZMIR 
NINTH SEPTEMBER UNIVERSTY
4,5.7.1986, 21.30, Taksim Sahnesi
RESİMLİ OSMANLI TARİHİ 
ILLUSTRATED OTTOMAN HISTORY
Yazan/Written by 
Yöneten/Directed by 
Müzik/Music
Koreografi/Choreography
: Turgut özakman 
: özdemir Nutku 
: Hüseyin Çelebi 
: Tülin Oğurman
Fiyatlar/Prices : 1500, 1000 TL
Değerli katkılarından dolayı Piyale A.Ş.'ye 
teşekkür ederiz.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL, TARİH, 
COĞRAFYA FAKÜLTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ 
DRAMA DEPARTMENT OF ANKARA 
UNIVERSITY FACULTY OF LINGUICTICS, 
HISTORY, GEOGRAPHY
8,9.7.1986, 21.30, Rumelihisarı
YUNUS DlYE GÖRDÜM 
1 SAW LIKE YUNUS
Yazan/Written by : A.Nihat Asyali 
Yöneten/Directed by : Nurhan Karadağ
Eiyatlar/Prices : 1500, 1000 TL
Değerli katkılarından dolayı Hürriyet Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş.'ye teşekkür ederiz.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET 
KONSERVATUVARI TİYATRO BÖLÜMÜ 
DRAMA DEPARTMENT OF STATE 
CONSERVATOIRE MİMAR SINAN UNIVERSITY
9,10.7.1986, 21.30, Taksim Sahnesi
MATMAZEL JULİ 
MISS JULIE
Yazan/Written by : August Strindberg
Çeviren/Translated by : Aziz Çalışlar
Sahneye Koyan/Directed by: Zeliha Berksoy 
Dekor/Setting by : Cem Köroğlu
Eiyatlar/Piices : 1500, 1000 TL
ANKARA SANAT TİYATROSU 
ANKARA ART THEATRE
12,13,14,15.7.1986, 21.30, Rumelihisarı
BlR HALK DÜŞMANI 
AN ENEMY OF THE PF.OPLE
Yazan/Written by 
Türkçesi ve Dramaturji/ 
Translated and Dramatized by 
Yönet en/Directed by 
Dekor ve Giysi/
Setting and Costumes by
: Henrik lbsen
: Yılmaz Onay 
: Rutkay Aziz
: Yücel Tanyeri
Piyatlar/Prices : 2500, 2000, 1500, 1000 TL
Değerli katkılarından dolayı Sayın Ali Koçman'a 
teşekkür ederiz.
BİLSAK TİYATRO ATÖLYESİ, BEKLAN ALGAN 
BILSAK THEATRE WORKSHOP, BEKLAN 
ALGAN
•8, 19, 20.7 1986, 18.30, Aya İrini
LABİRENT I (Karar Anı)
LABYRINTH i (Moment of Decision)
Liyatlar/Prices : 2000 TL
Değerli katkılarından dolayı Profilo Holding A.Ş.'ye
teşekkür ederiz.
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TEATRO D’ARTE
18.20.21.7.1986, 21-30
19.7.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu 
CINECITTA'
Pier Benedetto Bertoli ve Antonio Calenda’nm 
Müzikal Güldürüsü 
Musical Comedy of
Pier Benedetto Bertoli and Antonio Calenda
Yönetmen/Directed by : Antonio Calenda
Sahne Düzeni/Staging : Nicola Rubertelli
Kostüm/Costume : Ambra Danon
Özgün Müzik ve Düzenleme/
Original Music and
Arrangement : Mario Pagano
Germano Mazzocchetti
Işık/Lighting by : Franco Ferrari
Koreografi/Choreography : Antonio Girard
Fiyatlar/Prices : 4000, 3000, 2500, 2000 TL
Değerli katkılarından dolayı Milliyet Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş.’ ne teşekkür ederiz.
BALE VE DANS / 
BALLET AND DANCE
MARİO MAYA FLAMENCO DANS TİYATROSU 
MARIO MAYA FLAMENCO DANCE THEATRE
21, 22.6.1986, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
AMARGO : Federico Garcia Lorca’nın
Metinlerinden 
Based on the Texts of 
Federico Garcia Lorca
FLAMENCO LİBRE : Geleneksel Flamenco Dansları 
Traditional Flamenco Dances
Koreografi ve Yöneten/
Choreografi and Directed by : Mario Maya
Fiyatlar/Prices : 5000,4000,3000,2500,2000,1500 TL 
MARİO MAYA
Uluslararası bir üne sahip olan dansçı Mario Maya,
Güney ve Orta Amerika, Japonya'ya turneler yapmış, 
Madrid, Edinburg, Frings, Perth, Atina ve Santander 
Festivallerine katılmış, Paris "Theatre de Ville",
New York Carnegie Hall’ de dans etmiştir. Aldığı 
ödüller arasında Vicente Escudero Dans ve Koreografi 
Ödülü, Flamenco danslarını yorumlamada gösterdiği üstün 
başarıdan dolayı 1977 Flamenco Sanatı Yarışması'nda 
birincilik ve ikincilik ödülleri, 1984 Flamenco Sanatı 
2.Bienali'nde "Giraldillo" Dans ödülü ancak birkaçıdır.
Bir çingene, dansçı, koreograf ve besteci olarak Mario 
Maya, Flamenco'nun kökenlerini araştırarak "jondo" 
stilinin güzelliğini ve anlamını ortaya çıkartmaya gayret 
etti. O, çingene halkının yaşam biçimini yansıtan 
Flamenco'yu soysuzlaşan turistik eğlence tarzından 
ayırarak Flamenco sanatını çağdaş dans dünyasına 
sokmuştur. Mario Maya, gösterilerinin büyük bir kültürel 
ve sosyo-poiitik anlamı olduğunu belirterek şöyle diyor: 
"Sahnelediğimiz yapıtların bazılarında, değişen toplumun 
ihtiyaçlarına ayak uydurmak için Flamenco'nun temaları 
olan tutsaklık, açlık, korku gibi temaların işlenmesinden
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uzaklaştık... Bir azınlığa özgü ayinsel bu tören, 
birçokları için kültürel bir olay haline geldi".
Değerli katkılarından dolayı Hürriyet Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş.'ye teşekkür ederiz.
ANKARA DEVLET BALESİ 
ANKARA STATE HALLET
24,25.6.1986, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
DELİ DUMRUL
(Bale 3 Perde/Ballet in 3 Act) 
Müzik/Music by 
Korografi ve Sahneye Koyan/ 
Choreography and Staged by 
Orkestra Şefi/Conductor 
Dekor/Setting by 
Kostüm/Costumes by 
Baş Repetitör/
Repetitour in Chief
Repetitör/Repetitour
Orkestra/Orchestra
Konzertmei ster
: Bülent Tarcan
: Güloya Aruoba 
: Sabahattin Kalender 
: Baber Kocamanoğlu 
: Erkan Kırtunç
: E vinç Sunal 
: Sema Erinç
: Ankara Devlet Opera ve 
Balesi Orkestrası 
Orchestra of Ankara 
State Opera and Ballet 
: Nuri Çeken
Fiyatlar/Prices : 3000, 2500, 2000, 1500 TL
Değerli katkılarından dolayı Ünilever-tş Tic. ve San. 
Türk Ltd. Şti.'ne teşekkür ederiz.
PARİS CAZ BALESİ 
BALLET JAZZ DE PARİS
3,5.7.1986, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
OUVERTURE/UVERTÜR
Müzik/Music : Matt Bianco
Koreografi/Choreography : Micheál Ashton
t im e  STEPS/ZAMAN BASAMAKLARI
Müzik/Music : Grease,
Jefferson Airplane 
Fame
Nona Hendrix
Koreografi/Choreography : Michael Ashton 
WE ARE/BtZLER
Müzik/Music : Quincy Jones
A1 Jarreau
Koreografi/Choreography : Steve Davis
UN JOUR PEUT ETRE.../BELK1 BlR GÜN...
Müzik/Music : Randy Cranfort
Koreografi/Choerography : Mary Leysen
Jean François Colombo
POURQUOI PAS/NEDEN OLMASIN
Müzik/Music : Peter Allen
Koreografi/Choreography : Hubert Helleu Des Haubois
ONE MORE STEPS/BlR ADIM DAHA
Müzik/Music : Bronski Beat
Koreografi/Choreography : Robert-José Pomper
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LE PRIX DU PECHE/GÜNAHIN BEDELİ
Müzik/Music : "On Your Toes"
1950 yıllarından bir kayıt 
An Old Recording from 50's 
Koreograf ¡/Choreography : Michael Ashton
MESS AROUND/ORTALIĞI KARIŞTIRMA
Müzik/Music : Ray Charles
Koreografi/Choreography : Gigi Caciuleanu
HARD AND SOFT/SERT VE YUMUŞAK
Müzik/Music : Michael Masser
Isaac Hayes
Koreografi/Choreography : Steve Davis 
FİNAL/SON
Müzik/Music : Aretha Franklin
Koreografi/Choreography : Michael Ashton 
Fiyatlar/Prices : 5000, 4000, 3000, 2500, 2000, 1500 TL
Değerli katkılarından dolayı Airbus Industrie'ye 
teşekkür ederiz.
BADEN DEVLET TİYATROSU 
KARLSRUHE “DANZA VİVA" BALE 
TOPLULUĞU 
BADEN STATE THEATRE
KARLSRUHE ‘DANZA VIVA’ BALLET ENSEMBLE
7,8.7.1986, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
CARMINA BURANA
Müzik/Music : Carl Orff
Koreografi ve Dekor/
Choreography and Setting : Germinal Casado
PELLEAS ve/and MELISANDE, Op.80
Drama : Maurice Maeterlinck
Müzik/Music : Gabriel Faure
Pavane, 0p.50
Koreografi ve Dekor/
Choreography and Setting : Germinal Casado 
Fiyatlar/Prices : 5000, 4000, 3000, 2500, 2000, 1500 TL
DANZA VİVA TOPLULUĞU
1977 yılında Danza Viva Bale Topluluğu'nun başına 
getirilen Germinal Casado ve yakın meslekdaşı Madelene 
Bart Japonya, Ispanya, Yunanistan, Fransa ve Amerika'nın 
da dahil olduğu 17 değişik ulustan dansçıları biraraya 
getirerek Danza Viva Topluluğu’ na değişik bir çehre ve 
güç verdiler. Danza Viva Topluluğu, dokuz yıl süresince 
Ernst Stauler'in "Bir Dansöz için Requiem" adlı 
eserinden Beethoven'in 7. Senfonisi'ne kadar geniş bir 
repertuara sahip oldu; Haendel, Vivaldi, Stravinski, 
Monteverdi, De Fella, Chopin, Debussy, Bartók, Faurd, 
Rahmaninof, Satie ve Prokofief'in eserlerini birçok ünlü 
festivalde sergiledi. Topluluk, opera eserlerindeki bale 
bölümleri ile birlikte yılda 130-140 temsil vermekte, 
ayrıca "Bale Akşamları" sergilemektedir.
Değerli katkılarından dolayı Ciba Geigy ilaç ve Kimya 
Sanayi ve Tie. A.Ş. ile Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.ye
teşekkür ederiz.
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MOSKOVA DEVLET KLASİK BALESİ 
MOSCOW STATE CLASSICAL BALLET
18.21.7.1986, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
TERPSlHORE'NİN OYUNLARI 
ARTIFICE OF TERPSICHORE
Müzik/Music : J.Strauss, E.Helsted, T.Puni,
L.Minkus, A.Adam, P.I.Çaykovski
Sahne Düzeni/
Stage Design : Natalya Kasatkina
Vladimir Vasilev
"Yarışma" Bölümü 
Koreografileri/
Choreographies of the
"Competition" : A.Bournonville, M.Petipa,
A.Gorski, V.Vaynonen,
T.Shilling, N.Kasatkina,
V. Vasilyev
19.7.1986, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu 
EVREN'İN YARATILIŞI
THE CREATION OF THE UNIVERSE
Müzik/Music : Andrei Petrov
Libretto ve Koreografi/
Libretto and Choreography : Natalia Kasatkina
Vladimir Vasilyev
Dekor/Setting : Enar Stenber
20.7.1986, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu 
ROMEO VE JOLYET/ROMEO AND JULIET
W.Shakespeare'in Trajedisinden 
Uygulayan ve Müzik/
Adapted from the Tragedy of 
Shakespeare and Music 
Libretto ve Koreografi/
Script and Choreography
Dekor/Setting
MOSKOVA KLASİK BALESİ
1967 yılında tgor Moisseev'in gayreti ve Sovyetler Birliği 
Kültür Bakanlığı'nın yardımıyla kurulan topluluk, ünlü 
bale eğitmenleri ve koreograflar Natalia Kasatkina ile 
Vladimir Vasilev yönetimi altında 1968'de ilk yurtiçi 
turnesini, 1969'da Güney Amerika, Avustralya, Yeni 
Zelanda ve Avrupa ülkelerini kapsayan ilk yurtdışı 
turnesini gerçekleştirdi.A.Petrov'un "Evren'in Yaradılışı" 
ve "Puşkin", Karentnikov'un "Jeologlar", Prokofief'in 
"Romeo ve Jüliyet" balelerinin yorumunda büyük başarı 
kazanan topluluk, Rus klâsik balesine çağdaş öğeler 
getirdi ve seyirciye bale sanatının gerçek dünyasını 
göstererek, dansın onların gözleri önünde gerçekleştiğini 
hissettirerek, seyirciyle bütünlük kurdu.
Değerli katkılarından dolayı Türk Ekonomi Bankası A.Ş.ye 
teşekkür ederiz.
: S.Prokofief
: Natalia Kasatkint 
Vladimir Vasilyev 
: l.Sumbataşvili
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GELENEKSEL SANATLAR / 
TRADITIONAL ARTS
CARLOS DO CARMO FADO
LİZBON HALK ŞARKILARI / FOLK SONGS OF
LISBON
21.6.1986, 21.30
22.6.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
Antonio Chainho, gitar/guitar 
Jose Maria Nobrega, gitar/guitar
Fiyatlar/Prices : 3000, 2500, 2000, 1500 TL 
CARLOS DO CARMO
Annesi de ünlü bir "Fado" şarkıcısı olan sanatçı 
Lisbon'da doğdu. Şarkı söylemeye henüz çocuk yaştayken 
başladı. Annesinin şarkılarından biri olan "Loucura 
(Çılgınlık)" adlı Fado'yu plağa doldurdu. Bu amatör 
çalışmanın kazandığı büyük başarı üzerine 1964'de ilk 
profesyonel plağı olan "Estranha Forma de Vida (Garip 
Bir Yaşam Biçimi)" piyasaya çıktı. Sanatçı bu 
çalışmasıyla kişisel stilini ortaya koyarak "Fado" şarkı 
tarzına yepyeni bir anlayış getirdi ve o günden itibaren 
Carlos Do Carmo'nun profesyonel kariyeri başlamış oldu; 
turneler, konserler, radyo programları, plak kayıtları 
birbirini kovaladı. 1976'da ülkesini "Eurovision"da temsil 
eden sanatçı, Sopot ve Rostock festivallerine katıldı, 
Meksika, Venezüella, Brezilya, ABD, Kanada, Federal 
Almanya, Hollanda ve Fransa’ da konserler verdi. Carlos 
Do Carmo 1970'de "En İyi Plak", 1967,1981 ve 1984'de 
"Basın", 1982 ve 1983'de "New People" Dergisi'nin 
ödülünü aldı.
İ Ü  MUSİKİ ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
ISTANBUL UNIVERSITY MUSIC RESEARCH 
CENTRE
25.6.1986, 18.30, Yıldız Saray Tiyatrosu
TARİH İÇİNDE TÜRK MUSİKİSİ KONSERİ 
CONCERT OF TURKISH MUSIC THROUGH HISTORY
Yöneten/Conducted by : Prof.Dr.Ayhan Songar
Psk.Rahmi Oruç Güvenç
F’ iyatlar/Prices : 2000 TL
1.0. MUSİKİ ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
1976 yılından beri faaliyetlerini sürdüren grup, Türk 
Musikisi tarihi konusunda nazari ve tatbiki çalışmalar 
yapmaktadırlar. Enstrüman icraatı, vokal iştirak, 
enstrüman imali ve tamiri, arşiv ve kütüphane, derleme, 
baskı ve çoğaltma çalışmaları genel faaliyetleridir.
Topluluk, Orta Asya (Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, 
Türkmenistan, Azerbeycan), Romanya, İspanya, tngiltere, 
ABD, Avusturya, Almanya, Fransa, Liechtenstein, Malezya, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurtiçinde çeşitli 
konser ve seminerler vermekteler.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU
MINISTRY OF CULTURE AND TOURIZM 
STATE TURKISH CLASSICAL MUSIC CHORUS
1.7.1986, 21.30 , Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 
Yöneten/Conducted by : Dr. Nevzat Atlığ
Değerli katkılarından dolayı Anadolu Bankası T.A.Ş.'ne 
teşekkür ederiz.
TÜRK KLASİK VE TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ 
CONCERT OF TURKISH CLASSICAL AND 
MYSTICAL MUSIC
27,28.6.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu
Solist/Soloist : Ahmet özhan 
Klasik Türk Sazları Beşlisi /
Turkish Classical Instruments' Quintet
Piyatlar/Prices : 3000, 2000 TL 
AHMET ÖZHAN
1950'de Urfa'da doğan sanatçı, 1968'de Üsküdar Musiki 
Cemiyeti ile İstanbul Belediye Konservatuvarı öğrencisi 
oldu. Bir yandan müzik bilgi ve tecrübesini geliştirirken 
diğer yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı, filmler 
Çevirdi. Halen TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği 
solisti olarak görev yapan Ahmet özhan,TRT tarafından 
hazırlanan "Hacı Arif Bey" ve "A liş" TV dizilerinde 
baş rolü oynadı, Asya Ülkeleri Şarkı Yarışması'nda 
Türkiye'yi temsil etti. Türk Klasik ve Tasavvuf Müziği 
dalında en iyi solistler arasında yer alan sanatçının 
müzik çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışında "Güldeste" 
ismiyle anılan sanat ağırlıklı konserler üzerinde 
yoğunlaşmıştır.
Değerli katkılarından dolayı Türk Petrol ve Madeni 
Yağlar T.A.Ş. 'ne teşekkür ederiz.
İÜ  DEVLET KONSERVATUVARI
tü r k  m u s İk İs İ İc r a  h e y e t İ
STATE CONSERVATOIRE OF THE İSTANBUL 
UNIVERSITY TURKISH MUSIC ENSEMBLE
29.6.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu
Yöneten/Conducted by : Rıza Rit 
Solist/Soloist : İhsan özgen, kemençe
Piyatlar/Prices : 2000, 1500 TL 
RIZA RİT
1925 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, çok genç 
yaşlarda müziğe başladı. Eczacılık Fakültesi mezunu olan 
Rıza Rit, 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na 
ve İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girmiş, 1978- 
1984 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu'nda Türk 
Musikisi Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Sanatçı, 
halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk 
Musikisi Topluluk Şefi'dir.
Değerli katkılarından dolayı Gripin Laboratuvarı- 
Necip Akar Holding A.Ş.'ye teşekkür ederiz. 35
AYANGIL TÜRK MÜZİĞİ ORKESTRA VE KOROSU 
AYANGIL TURKISH MUSIC ORCHESTRA AND 
CHORUS
2.7.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu
Şef/Conductor : Ruhi Ayangil
Solistler/Soloists : Tahir Engin Içöz, tenor
Mahmut Ekrem Vural, ney
Fiyatlar/Prices : 2000, 1500 TL
RUHİ AYANGİL
İstanbul'da doğan ve 10 yaşında kanun çalmaya başlayan 
Ayangil, l.U,Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kısa sürelerle 
Hüsnü Anıl ile kanun, Necdet Varol ile nazariyat, ve 
daha sonra da Cemal Reşit Rey ile piyano ve armoni 
çalıştı. 1972 ve 1981 yılları arasında B.Ü.Türk Müziği 
Kulübü Korosu1 nu yönetti ve aynı Üniversitede 
karşılaştırmalı Türk Müziği Teorisi dersleri verdi.
Yurtdışında Hollanda, Sovyetler Birliği ve Polonya’ da 
konserler yöneten Ayangil, halen l.Ü.Devlet Konservatuarı 
Türk Müziği Topluluğu'nda kanun sanatçısı ve t.T.Ü. Türk 
Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisidir.
İSTANBUL TÜRK MUSİKİSİ 
KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ KONSER GRUBU 
İSTANBUL CULTURE AND ART CENTRE 
TURKISH MUSIC GROUP
3,5.7.1986, 2L30, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 
Yöneten/Conducted by : Necdet Varol
Fiyatlar/Prices : 2000, 1500 TL
NECDET VAROL
1927'de İstanbul'da doğan Necdet Varol, müzik eğitimini 
l.B.Konservatuvarı ile İleri Türk Musikisi Konservatuvarı'nda 
yaptı. Profesyonel Müzik Hayatına 1949'da İstanbul 
Radyosu'nda başlayan sanatçı daha sonra İzmir Radyosu 
Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Turizm İl Temsilciliği 
görevlerine atandı. 1961 yılında Uluslararası Kültür 
Faaliyetleri anlaşmasıyla Bağdat Güzel Sanatlar 
Enstitüsü'nde kanun, nazariyat ve solfej dersleri verdi. 
1982'den beri İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
öğretim görevlisi olan Varol, 1985'te "Çocuk ve Gençlik 
Kor.osu" nu kurdu. Uygulamalı Türk Musikisi Nazariyatı, 
Türk Musikisi Solfeji, Kanun Metodları, Türk Bestecileri 
ve Türk Çalgıları, Türk Musikisinde Analiz ve Yorum 
Esasları konusunda kitaplar hazırladı.
Değerli katkılarından dolayı Tercüman Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş.'ne teşekkür ederiz.
AŞIKLAR ŞÖLENİ 
TURKISH MINSTRELS
5,6.7.1986, 16.00, Gülhane Parkı
Yöneticiler ve Seçiciler Kurulu/
Administrators : Feyzi Halıcı
Ahmet Kabaklı 
Gültekin Samancı
Değerli katkılarından dolayı Türkiye İthalat ve İhracat 
Bankası A.Ş.’ ne teşekkür ederiz.
Bu konserler Konya Kültür ve Turizm Vakfı ve Derneği nin
işbirliği yİ e gerçekleştirilmiştir.
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TRT YURTTAN SESLER TOPLULUĞU 
TRT FOLK SONGS ENSEMBLE
6.7.1986, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu
Yöneten/Conducted by : Yücel Paşmakçı 
Solistler/Soloists : Turan Engin
: Tülin Berbergil 
: Şahin Gültekin
Eiyatlar/Prices : 2000, 1500 TL 
YÜCEL PAŞMAKÇI
1935 yılında İstanbul'da doğan Yücel Paşmakçı'nın halk 
müziğine olan ilgisi 1951 yılında lise eğitimi sıralarında 
bağlama çalarak başladı. 1954 yılında İstanbul 
Radyosu'nda stajyer olarak çalışmaya başladı ve 7 yıl 
süreyle l.B.Konservatuvarı Halk Müziği İcra Heyeti'nde 
görev yaptı. İstanbul Radyosu ve Müzik Dairesi 
Başkanlığında Halk Müziği Müdürlüğü de yapan Paşmakçı 
halen t.T.O. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
öğretim görevlisidir.
EL MALAGUEÑO ÜÇLÜSÜ / TRİO
14,16.7.1986, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu
El Malagueño, gitar/guitar 
Marino Cano, 2.gitar/2nd guitar 
Nena, cante flamenco
ARTE FLAMENCO
Fiyatlar/Prices : 4000, 3000, 2500, 2000 TL 
EL MALAGUEÑO
El Malagueño için gitan bir "aile hastalığı"dır. Güney 
İspanya çingenesi olan ailesinden öğrendiği Flamenco 
sanatının temel unsurları ile kişisel yeteneğini 
birleştirerek kendine özgü, yepyeni, alışılmamış, saf 
stilini oluşturduktan sonra solo olarak ve ağabeyi ile 
"Los Hermanos Malagueño" adı altında konserler 
vermeğe, stilini ve inanılmaz ustalığını göstermeğe 
başlamıştır. El Malagueño 10 yıldır Fransa, İspanya,
İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerinde Flamenco sanatının 
en usta yorumcularından biri olarak başarılı konserler 
vermektedir.
Üeğerli katkılarından dolayı Halk Sigorta T.A.Ş.'ne 
teşekkür ederiz.
ÜSKÜDAR MUSİKİ CEMİYETİ 
ÜSKÜDAR TURKISH MUSIC ASSOCIATION
17.7.1986, 18.30. Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu
Şef/Conductor : Şeref Çakar
Solist/Soloist : İnci Çayırlı
Eiyatlar/Prices : 2000, 1500 TL
ÜSKÜDAR MUSİKİ CEMİYETİ
19l8'de Anadolu Musiki Cemiyeti adıyla faaliyete 
başlıyan Üsküdar Musiki Cemiyeti, bir yıl sonra 
Üarülfeyz-i Musiki Cemiyeti adını almış, Cumhuriyetin 
ilânı ile "Üsküdar Musiki Cemiyeti" adıyla 
Çalışmalarına devam etmiştir. İstanbul'un tarihi 
köşelerinden biri olan Üsküdar'da 67 yıl önce başlatılan 
sanat hareketi, gerçek müzik aşıklarının elleri ve 
omuzları üzerinde günümüze kadar gelebilmiştir. Bu süre
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içinde Kadıköy'lü Udi Sami Bey, Neyzen Yusuf Paşa'mn 
Oğlu Mızıkalı Celâl Bey, Selimiyeli Bestenigâr Ziya Bey, 
Prens Ali Rıfat Çağatay, Hafız Arap Cemal Bey Üsküdar 
Musiki Cemiyeti'nde hocalık etmişlerdir. Cemiyet'in 
bugünkü duruma gelmesinde en büyük rolü ise değerli 
hoca Emin Ongan oynamıştır. Üsküdar Musiki Cemiyeti 
bugün Türk Sanat Müziği için gerekli bilgileri, edebiyat, 
nazariyat-solfej, usûl ve repertuar dersleri veren bir 
müzik okulu haline gelmiştir.
ŞEREF ÇAKAR
1930'da Bursa'da doğan Şeref Çakar, müzik çalışmalarında 
ünlü tiyatro sanatçılarımızdan Halide Pişkin'in kendisini 
Şefik Gürmeriç’ e göndermesiyle başladı. Daha sonra 
Feriha Tunceli ve 1958'den itibaren de büyük hoca Emin 
Ongan ile çalışmalarını sürdürmüştür. Sanatçı, Türk Sanat 
Musikisi Nazariyat ve usûl dersleri vermiş, Türk Musikisi 
Nazariyatı ile Türk Musikisi'nde Usûl adlı iki kitap 
yazmıştır. Emin Ongan'ın vefatından sonra Üsküdar 
Musiki Cemiyeti Genel Başkanlığı, hocalık ve koro 
şefliği görevlerini üstlenmiştir.
Değerli katkılarından dolayı Gripin Laborotuvarı- 
Necip Akar Holding A.Ş.'ye teşekkür ederiz.
AYNALIKAVAK KONSERİ 
AYNALIKAVAK CONCERT
20.7.1986, 21.30, Aynalıkavak Kasrı 
Solist/Soloist : Alâaddin Yavaşça
Türk Çalgı Müziği/Turkish Instrumental Music
Fiyatlar/Prices: 3000 Tl
Değerli katkılarından dolayı Tercüman Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş.'ne teşekkür ederiz.
JAPON SANATSAL FOLKLOR DANS TOPLULUĞU 
JAPAN FOLKLORIC ART DANCE TROUPE
23,24,25.6.1986, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
Oyama Bayashı/Akita Geçit Resmi Arabası
Shika-Odori/Geyik Dansı
Ayako Mai/Oç Güzelin Dansı
Oni Ken Bai/Şeytan' ın Kılıç Dansı
Hayashida/Pininç Ekimi Şenliği
Kasa Odori/Şemsiye Dansı
Awa Odori/Awa Bölgesinden Dans
Yamata-No-Orochi/Yamata'nın Ulu Yılanları
Sagi Mai/Balıkçı Kuşlarının Dansı
Tsugaru Jongara
Tsugaru Aiya
Ara-Uma/Vahşi Atların Dansı
Fiyatlar/Prices : 4000, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000 Tl
JAPON SANATSAL FOLKLOR DANS TOPLULUĞU
Japon Sanatsal Folklor Dans Topluluğu, 1962'de 
Tokyo'daki Uluslararası Sanatçılar Merkezi tarafından 
kuruldu. 150 uzman ve sanatçıdan kurulu bir komite, tüm 
Japonya’ yı dolaşarak, bazıları hemen hemen unutulmuş 
Japon geleneksel danslarını toplamışlar ve Japon 
kültürünü özellikle dış ülkelerde tanıtmak amacıyla yeni 
bir koreografi ile sahnelenmelerini sağlamıştır. Topluluk 
ilk gösterisini Japon Hükümeti'nin resmi temsilcisi 
olarak 1967'de Montreal Dünya Sergisi'nde yaptı ve o 
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tarihten itibaren de 40 ülkenin 120 kentinde başarıyla 
gösterilerini sergiledi. Halk Dansları, Japon halkının 
zaman aşımına uğramı yan duygularının bir ifadesi olarak 
yüzyıllar boyu ülkenin her bir köşesinde yapılan festival 
ve kutlama törenlerinde sergilenmektedir.
Değerli katkılarından dolayı Chemical Mitsui Bank A.Ş.'ye
teşekkür ederiz.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU 
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM 
STATE FOLK DANCES ENSEMBLE
28.6.1986, 21.30. Açıkhava Tiyatrosu
Değerli katkılarından dolayı Birleşik Alman İlaç Fabr. 
T.A.Ş.'ne teşekkür ederiz.
KREDİ VE YURTLAR KURUMU FOLKLOR
TOPLULUĞU
FOLKLORE GROUPS
7.7.1986, 21.30, Yıldız Sarayı, Hasbahçe
Azarbeycan Halk Oyunları Ekibi 
Artvin Halk Oyunları Ekibi 
Silifke Halk Oyunları Ekibi 
Diyarbakır Halk Oyunları Ekibi 
Edirne Halk Oyunları Ekibi 
Adıyaman Halk Oyunları Ekibi 
Gaziantep Halk Oyunları Ekibi 
Erzurum Halk Oyunları Ekibi
Giriş Serbesttir/Entrence is Free of Charge
BJÜ FOLKLOR KULÜBÜ
BOSPHORUS UNIVERSITY FOLKLORE CLUB
8.7.1986, 21.30, Yıldız Sarayı, Hasbahçe 
Giriş Serbesttir/Entrence is Free of Charge
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SSCB GÜRCİSTAN DEVLET HALK DANSLARI 
TOPLULUĞU
USSR GEORGIAN STATE FOLK DANCES 
ENSEMBLE
12,13,14,15,16,17.7.1986, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
Sanat Yönetmeni,Koreograf i ve Sahne Düzeni/
Artistic Director,Choreography
and Stage Design : Nino Ramishvili
Tengiz Souchishvili
Partsa
Kartuli/Traditional Georgian Dance
Chorum ¡/Soldier Dance
Kazbek Dansi/Kaztbeck Dance
Gürcistan Sûiti/Georgian Suite
Ahanur Klasik Dansi/Ahanur Classical Dance
Hevsur Süiti/Suite
Gürcü Melodisi/Georgian Melody
Narnari/Girl Dance
Mhedruli/Chalvalry Dance
Testi Dansi/Pottery Jug Dance
Lelo/Georgian Folk Ball Game
Samaya/Liric Female Dance
Karaçohelli/Old Tiflis City Dance
Davluri/Old Georgian Dance
Kintauri
Smid/Osetin Wedding Dance 
Yarışma/Com petit ion
Fiyatlar/Prices : 4000, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000 TL
SSCB GÜRCİSTAN DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU
Topluluğun ilk tohumları 1930'larda genç ve yetenekli 
dansçılar Nino Ramishvili ve lliko Suhişvili'nin Londra 
Dans Festivali'nde Gürcü Halk Dansları'nı büyük bir 
başarıyla sergilemelerinden sonra atıldı. Bu iki dansçının 
kazandığı başarı onlarda bir topluluk kurma düşüncesini 
uyandırdı ve kurulan topluluk ilk gösterilerini 1945 
yılında gerçekleştirdi. Daha sonra 70 ülkede 400 den 
fazla şehirde 20 milyon seyirci önünde sanatını sergileyen 
topluluk, 1953'de 4. Dünya Gençlik ve öğrenci 
Festivali'nde altın madalya kazandı.
Değerli katkılarından dolayı Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş.'ne teşekkür ederiz.
KONYA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ 
SEMA TÖRENLERİ
SEMA CEREMONIES THE WHIRLING 
DERVISHES* OF KONYA CULTURE AND 
TOURISM ASSOCIATION
8.7.1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı 
Haınâmizâde İsmail Dede Efendi'nin Ferahfeza Ayini
9.7.1986, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı 
Saadettin Heper'in Hisarbuselik Ayini
Fiyatlar/Prices : 1000 TL
Değerli katkılarından dolayı Türkiye Vakıflar Bankası 
Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.
Bu gösteriler Konya Kültür ve Turizm Vakfı ve Derneği'nin
işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
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TACETTİN DİKER KARAGÖZ GÖSTERİSİ 
TURKISH SHADOW THEATRE
28.6.1986, 11.00, Atatürk Kültür Merkezi, Oda Tiyatrosu
SARHOŞA TUZAK
TRAP FOR THE DRUNKARD
Oynatan/Presented by : Tacettin Diker 
Yardak/Assistant : Selahattin Erener
Işık-Ef ekt/
Lighting and Effects by: Erbil Çeviker 
Fiyatlar/Prices : 1000 TL
TACETTİN DİKER
Tacettin Diker 1923 yılında İstanbul'da doğdu ve 
İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim gördü. Emekli olduktan 
sonra, Türk geleneksel seyirlik oyunları ile uğraşına 
Halk Odaları ile Halk Evleri'ndeki çalışmalarıyla başladı. 
Hayali Camcı İrfan Açıkgöz, Nurettin Sevin ve Ragıp 
Tuğtekin'in yönettiği Karagöz yapım ve oynatım 
kurslarına katıldı. 1974'de Kültür Bakanlığı tarafından 
açılan Karagöz yapım ve oynatım kurslarında ders verdi. 
Diker, yurt dışında 19. Bochumer Uluslararası Festivali'ne 
katıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın görevlisi olarak Federal 
Almanya'da gösteriler yaptı. Nurettin Sevin ve Ragıp 
Tuğtekin ile Tunus'da, 1980'de Erol Günaydın ile Kıbrıs 
Şenlikleri'nde 1980-85 yılları arasında da Duisburg 
Belediyesi'nin davetlisi olarak 50'ye yakın şehirde, 1983'de 
Palermo Felsefe ve Edebiyat Üniversiteleri'nin davetlisi 
olarak Palermo Uluslararası Kukla Festivali ile 1985'de 
Nürnberg Şehir Meclisi'nin Davetlisi olarak Nürnberg 
Figür Festivali'ne katıldı. Berlin ve Köln Radyoları'nda 
oyun bandları, Almanya, İtalya, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Belçika, Japon Televizyon ekipleri için Karagöz ve Kukla 
Filmleri hazırladı. Sanatçı 1976 yılından beri Akbank 
Karagöz ve Kukla Tiyatrosu'nu yönetmektedir.
ORHAN KURT KARAGÖZ GÖSTERİSİ 
TURKISH SHADOW THEATRE
29.6.1986, 11.00, Atatürk Kültür Merkezi, Oda Tiyatrosu
KAYIK OYUNU 
BOAT GAME
Riyatlar/Prices : 1000 TL 
ORHAN KURT
1930 yılında doğan Orhan Kurt, 40 yıla yakın bir süredir 
Türk Sanat Müziği, Karagöz tasvirleri yapımı ve oynatımı 
ile uğraşmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
Karagöz tasvir ve yapımı ve Karagöz Musikisi öğretim 
kurslarında ders verdi. Karagöz yapımını, bu sanatın en 
büyük ustası olan Ragıp Tuğtekin'den özel olarak uzun 
yıllar süren bir çalışma ile öğrendi. Bakanlık görevlisi 
olarak yurtdışında Karagöz'ü tanıtma ve öğretme 
Çalışmalarında bulundu.
MEDDAH / TANER BARLAS 
TURKISH ONE-MAN-SHOW
6.7.1986, 11.00, Atatürk Kültür Merkezi, Oda Tiyatrosu
DEDEM KORKUT DİLİYLE 
(Müzikli Çocuk Oyunu)
Derleyen ve Sunan/
Collected and Preseted by : Taner Barlas 
Piyatlar/Prices : 1000 TL 4)
TANER BARLAS
1947'de Burdur'da doğan Taner Barlas, İ.Ü.Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdikten sonra Muhsin Ertuğrul'un 
yönetimindeki LCC Tiyatro Okulu'nda 3 yıl eğitim gördü. 
Daha sonra İngiltere'de Bournemouth Bale Okulu'nda 
eğitmen ve öğrenci olarak çalıştı, pandomim gösterileri 
yaptı. 1971'de İstanbul’ da düzenlediği pandomim kursunda 
yetiştirdiği arkadaşlarıyla ülkemizde ilk kez profesyonel 
anlamda bir Pandomim Tiyatrosu kurdu.l974'de l.B.Şehir 
Tiyatroları'na yönetmen ve Gültepe Tiyatrosu'na sanat 
yönetmeni olarak atandı. Sanatçı yurdışında çeşitli Türk 
yazarlarının oyunlarını sahneledi ve yönetti. Tiyatro 
dalında 3, pandomim dalında ise 2 ödül kazandı.
ORTA OYUNU / TRADITIONAL TURKISH 
THEATRE
YENİ GEN-AR TİYATROSU
18,19,20,21.7.1986, 21.30, Rumelihisarı
HEM EBE, HEM GEBE 
(Naşit Bey* in Repertuarı'ndan)
Söz ve Müzik/
Wording and Music : Erol Büyükburç 
Palangaya Uygulayan/
Staged by : Nişan Hançer
Kostüm/Costumed by : Neriman Açıkgöz
Fiyatlar/Prices : 2000, 1500, 1000 Tl
Değerli katkılarından dolayı Zihni Holding A.Ş.'ne 
teşekkür ederiz.
SERGİLER/EXHIBITIONS
İSTANBUL FESTİVALİ VE SİNEMA GÜNLERİ '86 
AFİŞ YARIŞMASI SERGİSİ 
ISTANBUL FESTIVAL AND FILMDAYS '86 
POSTER COMPETITION EXHIBITION
20.6.-21.7.1986
Atataürk Kültür Merkezi Fuayesi, Taksim
70 FOTOĞRAF
ABOUT 70 PHOTOGRAPHS
20.6.-5.7.1986
Taksim Belediye Sanat Galerisi
BURHAN DOĞANÇAY RESİM SERGİSİ 
BURHAN DOĞANÇAY PAINTING EXHIBITION
20.6.-5.7.1986
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Taksim
GÜNÜMÜZ SANATÇILARI 7. İSTANBUL SERGİSİ
7th ISTANBUL EXHIBITION OF CONTEMPORARY ARTİSTS
21.6.- 21.7.1986
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Beşiktaş
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ÖNCÜ TÜRK SANATINDAN BİR KESİT 
A CROSS SECTION OF AVANT-GARDE TURKISH ART
21.6.- 5.7.1986
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Taksim
GÜNGÖR KABAKÇIOĞLU RESİM SERGİSİ 
GÜNGÖR KABAKÇIOĞLU PAINTING EXHIBITION
23.6.- 5.7.1986
Anadolu Bankası Sanat Galerisi, Beyoğlu
TAKUO KATO SERAMİK SERGİSİ 
TAKUO KATO CERAMIC EXHIBITION
24.6.-21.7.1986
Topkapı Sarayı Müzesi, Sultanahmet
WALTER FÖLSER RESİM SERGİSİ 
WALTER FÖLSER PAINTING EXHIBITION
25.6.- 21.7.1986
Urart Sanat Galerisi, Maçka
f o t o  g e n
f o t o ğ r a f  SERGİSİ/PHOTOGRAPH e x h ib it io n
26.6.-21.7.1986
Destek Sanat Galerisi, Maçka
OSMANLI SARAYINDA YABANCI RESSAMLAR II
f o r e ig n  p a in t e r s  in  t h e  o t t o m a n  p a l a c e  ii
27.6.1986 tarihinden itibaren/as of 27th.June 1986 
Dolmabahçe Sarayı
"İSTANBUL GÜNLÜĞÜ"/"ISTANBUL DAIRY" 
ĞÜLTEKİN ÇİZGEN FOTOĞRAF SERGİSİ 
PHOTOGRAPHS BY GÜLTEKIN ÇİZGEN
7-7.-21.7.1986
Taksim Belediye Sanat Galerisi
SON 40 YILIN İNGİLİZ HEYKELCİLİĞİ 
AO YF.ARS OF BRITISH SCULPTURE
7-7.- 21.7.1986
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi
ESİN YILMAZ FOLKLORİK KREASYONLAR VE 
ELİŞİ SERGİSİ
ESİN YILMAZ FOLKLORIC CREATIONS AND
h a n d w o r k s  e x h ib it io n
7-7.- 21.7.1986
Anadolu Bankası Sanat Galerisi, Beyoğlu
BİRLEŞMİŞ RESSAMLAR VE HEYKELTRAŞLAR DERNEĞİ,
Ra r m a  resim  sergisi
ASSOCIATION OF UNITED PAINTERS AND SCULPTURES, 
JOINT EXHIBITION
7-7.-21.7.1986
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Taksim
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.OPERA ________________________________________ 22
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POP and JAZZ MUSIC ----------------------------------- 22 25
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ANKET FORMU / QUESTIONNAIRE
Festival hakkmdaki düşüncelerinizi öğrenmekten 
mutlu olacağız.
We will be happy to know your ideas about the Festival
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14. ULUSLARARASI İSTANBUL FESTİVALİ 20.6./21.7.1986
ATATÜ RK K Ü LTÜ R  M ERKEZİ
TAKSİM
S A H N E S İ
T O PK A P I
S AR AY I
S*. ANTUAf 
KİLİSESİ
AYN AL1K AVAK
K A S R I
Y ILD IZ  SA R AY!
B Ü Y Ü K  S A L O N K O N SE R  S A LO N U O D A  T İY A TR O S U A YA  İRİNİ
a ç i k h a v a
T İY A TR O S U RU M ELİ H İSAR I
S P O R  ve  S tn C jl 
S A R A Y I H A S B A H Ç E
S A R A Y
T İY A T R O S l
PARKI
20 Haziran AÇ IL IŞ KONSERİJean François Paıllaro Oda Ork 21.30
20 Haziran 
Cuma
21 Haziran 
Cumartesi
CARLO S do CARMO 
Fado Topluluğu
2130 YURI TAN YA-KENNY 
BELOV 18.30
PETER ZAZOVSKY 
Keman Resitali
18.30
MARIO  MAYA 
FLAM ENCO  DANS 
TOP
21.30
İST. ŞEH İR TİY. 
"MEDEA" 21.30
21 Haziran 
Cumartesi
22 Haziran CARLO S do CARM O  
Fado Topluluğu
1830 YURI -TANYA-KENNY 
BELOV
1600
TE a N-f r a n Çö IS 
PAILLa RD  
ODA ORK
18.30
MARIO  MAYA 
FLAM ENCO  DANS 
TOP
21.30
İST. ŞEH İR TİY 
‘MEDEA" 21.30
22 Haziran 
Pazar
23 Haziran ENESCO DÖRTLÜSÜ 
D.Gelenbe, piyano
18 30
JAPON SANATSAL 
FOLKLOR DAN S TOPL.
2130 İST. ŞEH İR TtY "MEDEA" 21 30
IST DEV OPERA ve 
BALESİ SARAYDAN 
KIZ KAÇIRMA
21 30 23 Haziran Pazartesi
24 Haziran 
Salı
ANK. D EV  BALESİ 
"DELİ DUMRUL"
21.30 AMADEUS ÜÇLÜSÜ 18.30
JAPON SANATSAL 
FOLKLOR DAN S TOPL
21.30 D1RTY DOZEN CAZ 
TOPL
2! 30
24 Haziran 
Salı
25 Haziran DAVID GERINGAS 18 30
JAPON SANATSAL 
FOLKLOR DAN S TOPL.
2130 DIRTY DOZEN CAZ 
TOPL.
21 30
İST DEV  OPERA ve 
BALESİ SARAYDAN 
KIZ KAÇIRMA
21 İO İÜ  Mus ARAŞ MERK MD 18 30
25 Haziran 
Çarşamba
26 Haziran ANK  DEV  BALESİ 
•DELİ DUMRUL"
21 30 SCHUBERTİADE 1830
26 Haziran 
Perşembe
27 Haziran TÜRK KLASİK «e TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ 18.30
THEATRE de 
LIBERTE
2130
İST DEV OPERA ve 
BALESİ SARAYDAN 
KIZ KAÇIRMA
21 30
27 Haziran 
Cuma
28 Haziran TRICKSTER 21 30
TÜRK KLASİK ve
t a s a v v u f  m ü z iğ i k o n s e r i 18 30 KARAGÖZ T. Diker
11.00 ACADEM Y ol St-MARTIN 
IN-THE-FIELDS
18.30 KÜL. ve TUR BAK D EV L  H ALK  DAN SLARI 21.30
THEATRE de 
LIBERTE
21 30
28 Haziran 
Cumartesi
29 Haziran TRICKSTER 21 30
İÜDEVL KONS
TÜRK MUSİKİSİ İCRA HEYETİ 18.30 KARAGÖZO.Kurt
11.00 ACADEM Y of St. MARTIN 
1N-THE FtELDS
1830
THEATRE de 
LIBERTE
2130
29 Haziran 
Pazar
30 Haziran TRICKSTER T¡v Top 18.30 M ICHALA PETRl 18.30
ANKARA  DEVL. 
TİY "H IRÇIN KIZ' 21.30
THEATRE de 2130
30 Haziran 
Pazartesi
LAZAR BERMAN 21 30 ÜÇLÜSÜ LIBERTE
1 Temmuz REY  GUERRA 18.30 D E V  KLAS İK  TÜRK MÜ2. KOR N.Atbg
2130
ANKARA  DEVL. 
TİY. "HIRÇIN KIZ" 21.30
HAMBURG SENF ORK
Henbert Beıssel
Antonıo Menesses. viyolonsel
2130 THEATRE de LIBERTE 21.30
YÜCELEN
DÖRTLÜSÜ
18 30
1 Temmuz 
Sah
2 Temmuz AYANGİL TÜRK MÜZ. 
ORK. ve KOROSU
1830
AYHAN BARAN 
Şan Resitali 18.30
ANKARA  DEVL. 
TİY. "HIRÇIN KIZ" 2130
HAMBURG SENF OKA 
Hen bert Beissel 21.30
2 Temmuz 
Çarşamba
3 Temmuz ST TÜRK MUSİKİSİKÜL ve SAN MERK KONSGRB 21.30
MOSKOVA
VİRTÜOZLARI
18.30
BALLET JAZZ de 
PARİS
2130
ANKARA  DEVL. 
TtY "H IRÇIN KIZ" 2130
3 lemmuz 
Perşembe
4 Temmuz MOSKOVA
VİRTÜOZLARI
18.30
BADEN-POWEL
Gitar
2130 DOKUZ EYLÜL ÜNİ 
TİYATRO BÖLÜMÜ
2130
4 Temmuz
Cuma
5 Temmuz IVO POGORELICH 18.30
ST TÜRK MUSİKİSİ
KÜL ve SAN MERK KONS GRB 21.30
BALLET JAZZ de 
PARİS
21.30 DOKUZ EYLÜL ÜNİ TİYATRO BÖLÜMÜ 2130
AŞIKLAR
ŞÖLENİ
1830 5 lenım uz 
Cum artesi
6 Temmuz TRT YURTTAN 
SESLER  TOPL.
18 30
MEDDAH
•DEDEKORKUT" 11.00
VLADİMİR SPlVAKOV 
Keman Resitali
18.30
ÇEK. FİLAR. ORK. 
V.Neumann
21.30
JEAN GUILLOU 
Org Resitali
1600
AŞIKLAR
ŞÖLENİ
18.30 6 Temmuz Pazar
7 Temmuz
BADEN DEVL TtY 
KARLSRUHE DANZA VIVA“ 
BALE TOPL
2130 ÇEK FİLAR. ORK. 
V.Hudecek, keman
2130
KREDİ ve YU RTLAR KUR 
H A LK  D A N S TOPL
18 30
7 lemmuz 
Pazartesi
8 Temmuz ANDREI GAVRILOV 18.30 IRENE WORTH 21.30
BADEN DEVL TtY 
KARLSRUHE 'DANZA VIVA" 
BALF. TOPL
21 30 ANKARA ÜNİ DTC F TİYATRO BÖLÜMÜ 21.30
KONYA KÜL. ve TÜR 
DER. SEM A  TOPL. ^
2130
B.Ü FOLKLOR 
KULÜBÜ
21.30
8 TeıYımuz 
Salı
9 Temmuz EUOTJTSK 21.30 IRENE WORTH 18.30
ANKARA ÜNİ DTC F 
TİYATRO BÖLÜMÜ 21.30
KONYA KÜL. ve TUR 
DER. SEM A  TOPL.
2130 MİMAR SİNAN ÜNİ 
TİYATRO BÖLÜMÜ
21.30 Çarşamba
10 Temmuz
T â k ia n a
n ic o l e s c o 18 30
OSCAR PETERSON 
ve ÜÇLÜSÜ
2130 MİMAR SİNAN ÜNİ 
TtYATRO BÖLÜMÜ
21.30
10 lemmuz 
Perşembe
11 Temmuz SE LM A  GÖKÇEN 18.30 IRENE WORTH 21.30
OSCAR PETERSON 
ve ÜÇLÜSÜ
2130
İ l  lemmuz 
Cuma
12 Temmuz S.S.C.B GÜRCİSTAN DEVL HALK DANS TOPL 21.30
ANKARA  SANAT 
TİYATROSU 21.30
ERNST- ERIC H 
STENDER 
Org Resitali
1600
12 Temmuz 
Cumartesi
13 Temmuz 4.RCALVO-MANZONA 21.30
DMİTRİ
SİTKOVETSKY 18.30
S S C B  GÜRCİSTAN 
DEVL. HALK DANS TOPL 21.30
ANKARA  SANAT 
TİYATROSU
2130
13 Temmuz 
Pazar
14 Temmuz EL MALAGUEÑO 
ÜÇLÜSÜ 18 30
S  SC  B  GÜRCİSTAN 
DEVL. HALK DANS TOPL 21.30
AN KARA  SANAT 
TİYATROSU
21.30
HÜLYA TARCAN 
Piyano Resitali
18.30
14 Temmuz 
Pazartesi
15 Temmuz
'Arte Flamenco
SALZBURG MOZART 
SOLİSTLERİ
18.30 S  S C  B  GÜRCİSTAN DEVL HALK DANS TOPL 21.30
ANKARA  SANAT 
TİYATROSU 21.30
KEtTH JARRETT ve 
ÜÇLÜSÜ
21.30
15 lemmuz 
Salı
16 Temmuz EL MALAGUEÑO 
ÜÇLÜSÜ 21.30
SALZBURG MOZART 
SOLİSTLERİ
18.30 S S C  B  GÜRCİSTAN DEVL HALK DANS TOPL 21.30
16 lemmuz 
Çarşamba
17 Temmuz
"Arte Flamenco-------------
M ERAL  GÜ NEYM AN 18.30 ÜSKÜDAR MUS CEMİYETİ 21.30
JOHN MCLAUGHUN 
ve “MAHAVİSHNLT
21.30
1 / lemmuz 
Perşembe
18 Temmuz TEATRE DARTE 21.30
BİLSAK
b e k l a n  ALGAN
1830
MOSKOVA DEVL. 
KLASİK  BALESİ
21.30
GEN AR TİY. 
ORTA OYUNU 21.30
İH  lemmuz 
Cuma
19 Temmuz TEATRE DARTE 
CINECITTA
18.30
BİLSAK
b e k l a n  ALGAN
18.30
MOSKOVA DEVL. 
KLAS İK  BALESİ
2130
GEN AR TİY. 
ORTA OYUNU 21.30
Cumartesi
20 Temmuz TEATRE DARTE 2130
BİLSAK
BEKLAN ALGAN
18.30
MOSKOVA DEVL. 
KLASİK  BALESİ
21.30 GEN AR TİY ORTA OYUNU 21.30
KONSERİ A  .Yavaşça 21 30 Pazar
21 Temmuz 
Pazartesi
TEATRE DARTE 
CINECITTA
2130
LEYLA GENCER 
Şan Resitali 18.30
MOSKOVA DEVL. 
KLASİK  BALESİ
—
21.30
L _
GEN AR TİY. 
ORTA OYUNU 21.30
21 lemmuz 
Pazartesi

O  T O P K A P I  S A R A Y I  
O A Y A  İRİNİ 
O G Ü L H A N E  P A R K I  
O  A Y N A L I K A V A K  KAS RI  
O  St.  A N T U A N  KİLİSESİ 
O T A K S İ M  S A H N E S İ  
© A T A T Ü R K  K Ü L T Ü R  ME R K E Z İ  
O A Ç I K H A V A  T İ Y A T R O S U  
© S P O R  v e  SERGİ  S A R A Y I  
© Y I L D I Z  S A R A Y I  
O  R U M E L İ H İ S A R I
BİLET GİŞESl/BOX OFFICES
Atatürk Kültür Merkezi, Taksim
(Telefon numaraları gazetelerde ilan edilecektir.)
Rezervasyon/Reservation:
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
Tel : 160 4533
İstanbul Belediye Konser vat uvarı,
(Kadıköy İskelesi)
(Telefon numaraları gazetelerde ilan edilecektir)
BİLGİ/1NFORM ATI ON
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
İstanbul Foundation for Culture and Arts 
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi 
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul TR
Tel : 160 4533
Tlx : 26687 iskv
Tlg : Festival, İstanbul
. Uluslararası İstanbul Festivali,
Avrupa Müzik Festivalleri Birliği üyesidir.
. İstanbul International Festival is a member of 
the European Association of Music Festivals
GÜZEL SANATLAR MATBAASI A.Ş, 584 01 41
1 ürk geleneği, 
sanat hayatında, 
iş hayatında yaratıcılığı 
takdir ve teşvik etmektir. 
Bankacılıkta bu gelen eği 
123 yıldır 
Osmanlı Bankası 
yaşatmaktadır. 
Yaşatacaktır.
Taha Toros Arşivi
